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نطق  االرر  ِ بينط  ابن  الرلسرة، هدفت الدراسُة إلى بحِث حقيقة علم الم
اتحرير حكم الاشتغال ب ، ادراسة ما اشترط  بعض الأصولين  من العلم بالمنطق  
لبلوغ رتبة الاجتهاد، اتكمن أهمية الموضوع في بيان اجوه الترابط بن  علمي 
أم أن  كان ذلك الترابط للتواؤم الكائن بن  العلمن ، أالأصول االمنطق ، سواء 
 التي أدخلها الأصوليون في مؤلراتهم, المصقلحات االموضوعات المنطققية يدخل ضمن
فأجاب البحث عن ماهيَّة علم  المنطق ، اهل الاشتغاُل ب  يختلف باختلاف 
الموضوعات االأشخاص، اما اج ُ اشتراط العلم بالمنطق  لبلوغ درجِة ارتبِة الاجتهاد، 
أقوال الأصولين  في اشتراط العلم  اكانت المنطهجية المتبعة في الدراسة هي استقراء
بالمنطق  لبلوغ رتبة الاجتهاد، امن ثم نْقُد تلك الآراء ببيان ما لها اما عليها للوصول 
. اخلصت الدراسة إلى أن بعض – حسب ما ظهر للباحث –إلى الرأي الراجح 
الأصولين  قالوا: باشتراط العلَم برن المنطق  لبلوغ درجة الاجتهاد; الم يشترط  
الجمهور منطهم، ارأى الباحث أن الترغيب في الاشتغال بالمنطق  من غير اشتراط 
اسٌط بن  الترريط االإفراط، اأاصت الدراسة بالاهتمام بالعلوم المرتبقة بعلم 
 الأصول من حيث الاستمداد االاجتهاد بصورة عامة اعلم المنطق  بصورة خاصة.
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Stipulating Logic in Jurisprudence: A Comparative Study 
Abstract: 
This study aimed to investigate the reality of logic and the 
This study aimed to investigate the reality of logic and the difference 
between logic and philosophy. It also aimed to identify the judgment 
of learning and teaching the logic and examine the knowledge that 
some jurists required for the logic to reach to a high level of inde-
pendent judgment. The significance of the topic lies in the interrela-
tionship between jurisprudence and logic, whether this interrela-
tionship is bound to the harmony between the two sciences or the 
terms and logical topics that the jurists introduced into their litera-
ture.  This study investigated the reality of logic and the judgment of 
learning and teaching this science, as well as the knowledge re-
quired for the logic to reach to a high level of juristic judgment. The 
method used in the study was extrapolation of the jurists’ sayings 
about the required knowledge for the logic to reach the juristic 
judgment and then criticize these views and reach to the most ap-
propriate view. The results of the study revealed that some jurists 
viewed that the logic-based knowledge is a prerequisite to reach ju-
risprudence. However, the majority of jurists argued that the logic-
based knowledge is a substantial requirement. The researcher views 
that encouraging the adoption of logic without any condition is a 
compromise between negligence and extremeness. The study rec-
ommended that more attention and focus should be exerted to the 
sciences associated with the jurisprudence in terms of derivation 
and juristic judgment in general and the logic in particular. 
Keywords: Logic, Jurisprudence, Jurisprudential principles, Philos-
ophy, Stipulation. 
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الحمد لله في الأالى االأخرى، ال  الحمد حتى يرضى، ال  الحمد بعد 
الرضى، االصلاة االسلام على النطبي المصقرى، اعلى آل  اأصحاب  امن لأثره 
 اقترى.
لمنطق  أثٌر ملموس على علوم الاجتهاد التي أالها اأجلها علم اأما بعد.. لعلم  
ن اجوه ِعدٍَّة اصوٍر متنطوعٍة أبرزها اشتراط أصول الرق ، امعالم ذلك الأثر يتبن  م
العلم برن المنطق  لبلوغ رتبة الاجتهاد، اهو محور الدراسة اموضوع البحث فكان 
 العنطوان المنطاسب لذلك هو: (اشتراط المنطق  في الاجتهاد الأصولي: دراسة مقارنة).
ير اهدف البحث: بيان حقيقة المنطق  االررِ بينط  ابن  علم الرلسرة، اتحر
حكم تعلم المنطق  االاشتغال ب ، اإيضاح اشتراط العلم بالمنطق  لبلوغ رتبة الاجتهاد 
 في المذاهب المشهورة.
اسبب البحث في هذا الموضوع: ما ظهر لي من الأهمية العلمية في بيان 
اجوه الترابط بن  علمي الأصول االمنطق  من خلال تدريسي مقرر (مقدمات أصول 
دئ المنطققية لقلاب المستوى الأال في كلية الشريعة اأصول الرق ) المتضمن للمبا
، مع حاجة المتخصص في أصول –المملكة العربية السعودية –الدين بجامعة نجران 
الرق  لمعرفة القواعد المنطققية ااجوه اتصالها بعلم أصول الرق ; ليكون على اطلاع 
 معرفي بقبيعة تلك الصلة بن  العلمن .
في الترابط بن  علمي الأصول االمنطق  سواء أكان  اتظهر أهمية البحث
ذلك الترابط للتواؤم الكائن بن  العلمن ; أم لما أدخل  الأصوليون على مؤلراتهم من 
المصقلحات االموضوعات المنطققية حتى حدا الحال ببعضهم أن اشترط علم المنطق  
علمية في تكوين لبلوغ رتبة الاجتهاد، اكثٌير ممن لم يشترط  لم ُيغرل أهميت  ال
الملكة الاجتهادية، امعلوٌم أن الاجتهاد باٌب ااسٌع اأصٌل عظيم من أصول الرق ، 
امن أهم موضوعات ذلك الأصل امرردات : (شراط الاجتهاد) سواء المتر  عليها أا 
 المختلف فيها كاشتراط الاشتغال بعلم المنطق  موضوع الدراسة امجال البحث.
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ت الآتية: ما حقيقة علم المنطق   اما الررِ بينط  االبحث يجيب عن التساؤلا 
ابن  الرلسرة  اما حكم  عنطد الأصولين   اهل حكم المنطق  الحديث يختلف عن 
 حكم منطق  الرلاسرة القديم  اهل يشترط العلم بالمنطق  لبلوغ رتبة الاجتهاد .
وال االمنطهجية العلمية المتبعة في هذه الدراسة الأصولية هي استقراء جميع أق
الأصولين  في حكم تعلم المنطق  اكذلك اشتراط العلم بالمنطق  لبلوغ رتبة 
حسب –الاجتهاد، امن ثم نقد تلك الآراء االأقوال الأصولية ببيان ما لها اما عليها 
 للوصول إلى الرأي الراجح.  -ما ظهر للباحث
الم أجد دراسًة سابقًة أكاديمية كانت أم تقليدية اقتصرت على تنطاال 
 وضوع; فكان حافاًا للبحث االنطظر االترجيح.الم
االكلام عن اشتراط المنطق  في الاجتهاد الأصولي يلام منط  بيان حكم 
الاشتغال بعلم المنطق ، فالكلام عن حكم  أساس الحديث عن اشتراط  في 
المجتهد; فمن يرى عدم مشراعية تعلم علم المنطق  االاشتغال ب  فإن  يلام من ذلك 
شرطًا للاجتهاد من باب الأالى االأحرى، امن يقول بأهمية علم المنطق  عدم اعتباره 
امشراعية الاشتغال ب  فقد يراه شرطًا للاجتهاد اقد لا يرى ذلك، فما اقع من 
اختلاٍف بن  أهل العلم في اشتراط علم المنطق  للاجتهاد يايد على اختلافهم في 
ن الكلام عن منطق  حكم تعلم المنطق ، الما كان حكم المنطق  لا ينطرك ع
الرلاسرة للصلة القائمة بن  العلمن ; كان من المنطاسب بيان الررِ بن  المنطق  
االرلسرة حتى يتحرَر محل النطااع، ايستبن  موطن الخلاف من الإجماع، فكان 
 هيكل البحث اتقسيمات  على النطحو الآتي:
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   مقلبان:افي
 المقلب لأال: مرهوم علم المنطق  االررِ بن  المنطق  االرلسرة:
 الررع الأال: تعريف المنطق  لغة ااصقلاحًا:
 الررع الثاني: الررِ بن  علم المنطق  االرلسرة:
 المقلب الثاني: حكم تعلم المنطق  االاشتغال ب :
 ة).الررع الأال: حكم تعلم المنطق  القديم (المخلوط بشب  الرلاسر
الررع الثاني: حكم تعلم المنطق  الحديث (الخالي من ُشب  
 الرلسرة).
 افي  ثلاثة مقالب:
 المقلب الأال: تعريف الاجتهاد لغة ااصقلاحًا.
 المقلب الثاني: أقوال العلماء في اشتراط علم المنطق  للاجتهاد.
 جيح في اشتراط العلم بالمنطق  لبلوغ رتبة الاجتهاد.المقلب الثالث: التر
 االله الي الهداية االتوفي 
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َقْد َنَق َ َيْنطِق ُ اْلَمْنطِق ُ لغًة: اْلَكَلاُم، َا
ُنْقًقا َاَمْنطِقًقا. َاَناَطَق ُ َااْسَتْنطَقَق ُ: َأْي َكلََّم ُ، َااْلِمْنطِقي ُ: اْلَبِليُغ
)1(
، َاكتاب َناِط : 
َبيِّن، اتنطاط  الّرجَلان : تقاالا، أي: َناِط  كل َااِحد ِمْنطُهَما َصاحب 
)2(
، قال ابن 
َأْصَلان  َصِحيَحان : َأَحُدُهَما َكَلاٌم َأْا َما َأْشَبَه ُ، َااْلآَخُر  النطُّوُن َاالقَّاُء َااْلَقاُف«فارس: 
ِجْنطٌس ِمَن اللَِّباس ، اْلَأاَُّل اْلَمْنطِق ُ، َاَنَق َ َيْنطِق ُ ُنْقًقا. َاَيُكوُن َهَذا ِلَما َلا َنْرَهُم ُ 
َخاِصَرُة: النطَّاِطَقَة، ِلَأنََّها ِبَمْوِضع  َنْحُن...َااْلآَخُر النطَِّقا ُِ: إ َزاٌر ِفي ِ ِتكٌَّة، َاُتَسمَّى اْل
»النطَِّقا  ِ
)3(
 .
آلٌة قانونيٌة تعصم مراعاُتها الذهَن «أما تعرير  اصقلاحًا: فقد عرَّف  المنطاطقة بأّن : 
»عن الخقأ في الركر
)4(
المنطققيات: هي النطظر في طرِ الأدلة «، اقال الغاالي: 
رية تركيبها، اشراط الحد الصحيح االمقاييس، اشراط مقدمات البرهان، اكي
»اكيرية ترتيب 
)5(
 .
اْلَمْنطِق ُ، َاُهَو َبْحٌث َعْن َاْج ِ الدَِّليل  َاُشُراِط ِ َاَاْج ِ اْلَحدِّ «اعرف  ابن عابدين بقول : 
»َاُشُراِط ِ
)6(
 .
                                                 
)1(
 .313صزين الدين الرازي، مختار الصحاح،  
)2(
 .285/ص6ابن سيده، المحكم االمحيط الأعظم، ج 
)3(
 .144-444/ص2ابن فارس، مقاييس اللغة، ج 
)4(
. ابن تيمية، الرد على 181الشمسية، ص الحلي أبو منطصور،  القواعد الجلية في شرح الرسالة 
 .535. الجرجاني، التعريرات، ص1المنطققين ، ص
)5(
 .65أبو حامد الغاالي، المنطقذ من الضلال، ص 
)6(
 .34/ص1ابن عابدين، الدر المختار، ج 
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قوانٌن  ُيْعَرف بها الصحيح من الراسد في الحداد «اقال ابن خلدان في مقدمت  بأن : 
»رِّفة للماهيات، االحجج المريدة للتصديقاتاُلمع
)1(
 .
العلم الذي يبحث في الهيئة التركيبية للألراظ التي تجول في ذهن «اقيل بأن : 
»الإنسان اتركيره
)2(
 .
يتبن  الررِ بن  علم المنطق  االرلسرة  
 ق  في المقلب الأال، ابقي بيان حد الرلسرة.ببيان حدهما، اقد ظهر لنطا حقيقة المنط
الرلسرة: مشتقة من كلمة يونانية اهي فيلا اسوفا، افيلا:  
هو المحب، اسوفا: الحكمة، أي هو محب الحكمة، فلما عّربت قيل: فيلسوف ثم 
اشتقت الرلسرة منط ، اهي علم حقائ  الأشياء االعمل بما هو أصلح
)3(
عجم ، افي م
مقاليد العلوم: الَرْلَسرُة: ِهَي اْلِحْكَمة، َاقيل: معرَفة اْلإ ْنَسان َنرس ، َاقيل: علم 
اْلَأْشَياء الأبدية
)4(
 .
اقالوا بأن الريلسوف: عالم يبحث في المبادئ الأالى للأشياء افي الأسباب 
ليًّاالقصوى، أا مركِّر يعمل على تحليل الأمور االظَّواهر اترسيرها ترسًيرا عق
)5(
 .
بعد بيان حد الرلسرة اقبل ذكر  الررِ بينطها ابن  المنطق   
 يجُدر بنطا ذكر أقسام الرلسرة; ليتبن  موقع علم المنطق  من تلك الأقسام.
 تنطقسم الرلسرة قسمن : نظري علمي، اعملي، االجاء العلمي ثلاثة أقسام: 
ي  كيريات الأشياء، اهو فحص الأشياء علم كيف الذي يقلب ف 
التي لها عنطصٌر اماّدٌة. اموضوع : هو الجسم، امسائل : البحث عن أحوال الجسم 
 من حيث هو جسم.
                                                 
)1(
 .165/ص5ابن خلدان، مقدمة ابن خلدان، ج 
)2(
 . 21حجازي، المرشد السليم في المنطق  الحديث االقديم، ص 
)3(
 .12/ص5. الشهرستاني، الملل االنطحل، ج321صالخوارزمي، مراتيح العلوم،  
)4(
 .131السيوطي، معجم مقاليد العلوم في الحداد االرسوم، ص 
)5(
  .4411/ص3أحمد مختار، معجم اللغة العربية المعاصرة، ج 
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علم ما الذي يقلب في  ماهيات الأشياء، اهي الخارجة عن العنطصر  
الوجود من حيث االمادة. اموضوع : هو الوجود المقل ، امسائل : البحث عن أحوال 
 هو اجود.
علم كم الذي يقلب في  كميات الأشياء، اهو الرحص  
عن أشياء موجودة في المادة مثل المقادير االأشكال االحركات اما أشب  ذلك، 
اكأن  متوسٌط بن  العلم الأعلى اهو الإلهي، ابن  العلم الأسرل اهو القبيعي. 
د االمقادير, ابالجملة الكمية من حيث إنها مجردة عن المادة. اموضوع : هو الأبعا
امسائل  : البحث عن أحوال الكمية من حيث هي كمية
)1(
  
 تدبير الرجل نرس  ايسمى: علم الأخلاِ.  
 : تدبير الخاصة ايسمى: تدبير المنطال. 
تدبير العامة اهو سياسة المدينطة االأمة االملك 
)2(
 .
دراسة المبادئ الأالى، َاَتْرِسير اْلمعرَفة «افي المعجم الوسيط: الرلسرة: 
َتْرِسيرا عقليًا, َاَكاَنت َتْشَمل اْلُعُلوم َجِميًعا, ااقتصرت ِفي َهَذا اْلَعْصر على اْلمنطق  
»القبيعة االأخلاِ َاعلم اْلجمال َاَما َاَراء
)3(
 .
الرلسرة: العلوم الاربعة: الهنطدسة االحساب، االمنطق ، «افي معجم الرقهاء: 
»االإلهيات، االقبيعيات
)4(
 .
بنطاًء على هذا التقسيم للرلسرة فإن في علاقة  
المنطق  بالرلسرة ثلاثة أقوال:
                                                 
)1(
 .12/ص5الشهرستاني، الملل االنطحل، ج ،321صالخوارزمي، مراتيح العلوم،  
)2(
 .421-321صالخوارزمي، مراتيح العلوم،  
)3(
 .441/ص5الوسيط، جالمعجم (إبراهيم مصقرى ، اآخران)،   
)4(
 .423صقلعجي، قنطيبي، معجم لغة الرقهاء، ،  
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الرلسرة اهؤلاء على قولن : الأال: الرلسرَة المنطق َ داخٌل في موضوعات  القول الأال:
ليست قسمن : نظري، اعملي، اإنما ثلاثُة أقساٍم: نظري، اعملي، امنطق . 
االثاني: المنطق  ليس قسمًا ثالثًا للرلسرة اإنما هو الجاء الرابع من أجااء العلم 
 النطظري.
جااء أقسامها المنطق  ليس قسمًا من أقسام الرلسرة الا جاءًا من أ القول الثاني:
 اإنما هو آلٌة للرلسرة.
المنطق  جاٌء من الرلسرة اآلٌة لها القول الثالث:
)1(
 .
ايظهر أن القول الثاني منطها أاسقها اأالاها; الهذا فإنك تجد العلماء الذين 
قاموا بالرد على الرلاسرة يردان عليهم بالقواعد المنطققية التي استعملها الرلاسرة 
الرلسرية، مما يؤكد أن علم المنطق  إنما هو آلٌة لتقييم  للانتصار لموضوعاتهم
الحجج العقلية يستخدم تلك الآلة المصيب لتقرير مذهب  ايستخدمها المخقئ في 
 تبرير مشرب .
اتتجلى علاقة المنطق  بالنطوع الأال من الرلسرة (الحكمة القولية العقلية) 
بالحد اما يجري  حيث عرفوها كما ذكر الشهرستاني: كل ما يعقل  العاقل
مجراه مثل الرسم، االبرهان اما يجري مجراه مثل الاستقراء
)2(
، فتبن  أن المنطق  
آلة الرلسرة العلمية; لكونها كسائر العلوم المعقولة بالحد الذي هو آلة التصور، 
االبرهان الذي هو آلة التصدي . اقد أكد الغاالي رحم  الله أن الباعث على تحرير 
العلم في فن المنطق ) غرضان، االغرض الثاني منطهما: هو الكشف كتاب  (معيار 
                                                 
)1(
 . بتصرف.321الخوارزمي، مراتيح العلوم، ص 
)2(
 .18-28فصل المقال في تقرير ما بن  الشريعة االحكمة من الاتصال، صابن رشد،  
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عن معاني الاصقلاحات المنطققية اُلمودعة في كتاب  (تهافت الرلاسرة); فإن  ناظر 
في  الرلاسرة بلغتهم ااصقلاحاتهم التي تواطؤاا عليها في المنطق 
)1(
 .
رلسرة يرتقره ابنطاًء علي  فالقول بأنَّ علَم المنطق  جاٌء أا نوٌع من علم ال
 الدليل ايعتوره البرهان; إذ كيف يكون جاءًا منطها ما يكون آلًة في إبقالها !.
الا زال علماُء الإسلام يررِّقون في الحكم الشرعي لكل من الرلسرة اعلم 
 المنطق ، الو كانا علمًا متحدًا لما صح الترري  في الحكم بن  المتحدين.
من أئمَّتنطا امشيختنطا امشيخة اقد أفتى جماعٌة «قال ابن السبكي: 
مشيختنطا بتحريم الاشتغال في الرلسرة, اأمَّا المنطق  فقد ذكرنا كلام الأئمَّة 
»االشيخ الإ مام في  في أاائل شرح مختصر ابن الحاجب
)2(
 .
بل عنطدما يصرحون بدخول علم المنطق  في الرلسرة فإنهم يررقون بن  منطق  
د تباين العلمن ، اقد قال ابن عابدين: الرلاسرة امنطق  الإسلامين ، مما يؤك
 َقْوُل ُ: َاَدَخَل ِفي اْلَرْلَسَرِة اْلَمْنطِق ُ); ِلَأنَّ ُ اْلُجْاُء الثَّاِني ِمْنطَها َكَما َقدَّْمَنطاُه. َااْلُمَراُد ِب ِ«(
ِق ُ اْلإ ْسَلاِميَِّن  الَِّذي اْلَمْذُكوُر ِفي ُكُتِبه ْم ِلِلاْسِتْدَلال  َعَلى َمَذاِهِبه ْم اْلَباِطَلِة، َأمَّا َمْنط
»ُمَقدَِّماُت ُ َقَواِعُد إْسَلاِميٌَّة َفَلا َاْج َ ِلْلَقْول  ِبُحْرَمِت ِ
)3(
 .
اترريقهم في الحكم الشرعي بن  العلمن  إنما كان للررِ المعهود لديهم، 
الو لم يكن ثمَّت فرِ معلوم لديهم لكان قوٌل على الله بغير علم، احاشاهم، 
يؤكِّد انرصال المنطق  عن الرلسرة ما يتبن  للنطاظر في موضوعات المنطق  من امما 
أنها قواعُد للأدّلة العقليَّة التي يستعملها اُلمنطاظر في احتجاجات  االنطاظر في 
                                                 
)1(
قال الغاالي: االباعث الثاني الاطلاع على ما أادعنطاه كتاب تهافت الرلاسرة، فإنا ناظرناهم  
بلغتهم اخاطبنطاهم على حكم اصقلاحاتهم التي تواطؤاا عليها في المنطق  افي هذا الكتاب 
 .46. الغاالي، معيار العلم في فن المنطق ، صتنطكشف معاني تلك الاصقلاحات
)2(
 .46سبكي، معيد النطعم امبيد النطقم، صتقي الدين ال 
)3(
 .24/1ابن عابدين، الدر المختار، ج 
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استنطباطات ، فهو آلٌة لغيره من أدلة العلوم سواًء أكانت الأدلة العقلية لتلك العلوم 
 تلك العلوم النطظرية عقليٌة أم فقهيُة. صائبًة أم خائبًة، اسواء أكانت
يشمل جدااه «قال الغاالي في بيان شمول علم المنطق  لجميع العلوم النطظرية: 
جميع العلوم النطظرية: العقلية منطها االرقهية، فإنا سنطعرفك أن النطظر في الرقهيات لا 
ت يباين النطظر في العقليات، في ترتيب  اشراط  اعياره، بل في مآخذ المقدما
»فقط
)1(
 .
اذلك أن مآخذ اُلمقدِّمات هي الأدلَُّة الشرعيَّة، أّما بالنطسبة للنطتائج في 
المسائل الاجتهاديَّة فخاضعٌة لنطظر المجتهد اتقديره، الذلك تجدها مختلرٌة باختلاف 
النطظار، الهذا فعلم المنطق  ليس كالرلسرة في تنطوع موضوعات  اإنما هو ااحُد 
ذكر الخوارزمي في مراتيح العلوملكنط  كثير الأجااء كما 
)2(
 .
ايتبن  الررِ بينطهما من خلال حدهما افائدتهما كما ذكر زكرياء 
الأنصاري في رام التعلم االتعليم: بأن علم المنطق  علٌم بأصوٍل تعصم مراعاتها الذهن 
عن الخقأ في الذكر، افائدت  الاحتراز عن الخقأ في الركر، اعلم الرلسرة: علٌم 
عرف ب  حقائ  الأشياء االعمل بما هو أصل ، افائدت : العمل بما ارتضاه بأصول ُي
العقلاء من َحسن اقبيح
)3(
 .
امن الرراِ بن  العلمن : أن علم الرلسرة من العلوم المقصودة لذاتها لتعلقها 
بحصول الاعتقادات اليقينطّية في معرفة الموجودات اَأحوالها، أا بتاكية النطرس 
 ، ااجتنطابها الرَّذائل.باقتنطائها الرضائل
اأما علم المنطق  فهو من العلوم التي تكون آلة لغيرها، اما كان من العلوم 
آلة لغيره: إما أن يكون آلة للمعاني كالمنطق ، اإما أن يكون آلة لما يتوصَّل ب  إ لى 
المعاني، اهو علم الأدب
)4(
 . 
                                                 
)1(
 .46الغاالي، معيار العلم في فن المنطق ، ص 
)2(
 . 421الخوارزمي، مراتيح العلوم، ص 
)3(
 .15زكرياء الأنصاري، اللؤلؤ النطظيم في رام التعلم االتعليم،  
)4(
 .13قائف الكتاب العايا، صالريرازآبادي، بصائر ذاي التمييا في ل 
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جعل فعل  ايتجلى ذلك بما ذكره ابن رشد في كتاب  "فصل المقال": حيث
الرلسرة ليس شيئًا أكثر من النطظر في الموجودات، ااعتبارها من جهة دلالتها على 
الصانع, أما المنطق  فهو آلة ذلك النطظر اتلك الآلة هي المقاييس العقلية البرهانية التي 
يتمكن النطاظر بها استنطباط المجهول من العلوم
)1(
 .
ا كان في أال الأمر، اذلك اما ذكرناه من الاختلاف في علاقة العلمن  إنم
للتداخل بينطهما مما جعل للاختلاف حظًا من النطظر، فقد ذكر الشهرستاني أن 
الرلاسرة اختلروا كثيرًا في الحكمة القولية العقلية، االمتأخران منطهم خالروا 
الأاائل في أكثر المسائل, اكانت مسائل الأالن  محصورة في القبيعيات االإلهيات، 
ها الرياضيات، فأحدث بعدهم أرسقو علم المنطق  اسماه تعليمات، اإنما ثم زاداا في
هو جرده من كلام القدماء، اإلا فلم تخل الحكمُة عن قوانن  المنطق  قط, اربما 
عدها آلُة العلوم لا من ُجملة العلوم، اموضوع علم المنطق : هو المعاني التي في ذهن 
ومالإنسان بحيث يتأدى بها إلى غيرها من العل
)2(
. أما في الوقت المتأخر فالعلمان 
منطرصلان على التمام، اعاد الأمر كما كان علي  من اقتصار الرلسرة على 
 الإلهيات االقبيعيات.. اعدم تعلقها بالمنطق  االرياضيات.
اقد استقلت اليوم بعض العلوم عن الرلسرة حتى «قال في معجم الرقهاء: 
»ا الكلام عما اراء القبيعةأصبحت اليوم قاصرًة على الإلهيات، أ
)3(
 .
                                                 
)1(
 .18-28ابن رشد، فصل المقال، ص 
)2(
 .12/ص5الملل االنطحل، جالشهرستاني،  
)3(
 .423معجم الرقهاء صقلعجي، قنطيبي،  
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اختلف العلماء في حكم 
 أقول:  أربعةالاشتغال ب  على
يحُرم تعلُم المنطق  االاشتغال ب ، اهو قوُل ابن  ُنجيم من الحنطرية
)1(
 ،
العل  تابع السيوطي في الأشباه االنطظائر
)2(
فليس مذهب الحنطرية ما ذكره ابن  ،
نجيم في أشباه 
)3(
 .
احرم  الاشتغال ب  من المالكية أبو الوليد الباجي
)4(
 .
امن الشافعية: ابُن الصَّلاح في فتااي 
)5(
، االنطَّواي كما نقل  عنط  السيوطي
)6(
 
االرملي
)7(
 .
                                                 
)1(
ُج َفاِئَدٌة: َتَعلُُّم اْلِعْلم  َيُكوُن َفْرَض َعْيٍن، َاُهَو ِبَقْدر  َما َيْحَتا«قال ابُن ُنَجيم في الأشباه االنطظائر:  
َن  َاالسِّْحر ، إَلْي ِ ِلِديِنط ِ...َاَحَراًما، َاُهَو ِعْلُم اْلَرْلَسَرِة َاالشَّْعَبَذِة َاالتَّْنطِجيم  َاالرَّْمل  َاِعْلُم القَِّبيِعيِّ
النطُّْعَمان ، ابن نجيم، اْلَأْشَباُه َاالنطََّظاِئُر َعَلى َمْذَهِب َأِبْي َحِنطْيَرَة » َاَدَخَل ِفي اْلَرْلَسَرِة اْلَمْنطِق ُ
 .853ص
)2(
الرَّاِبُع: َحَراٌم َكاْلَرْلَسَرِة...َاَدَخَل ِفي اْلَرْلَسَرِة: اْلَمنطق ُ. َاَصرََّح ِب ِ النطََّوا يُّ ِفي «قال السيوطي:  
 .614صالسيوطي، الأشباه االنطظائر،  »َطَبَقاِت ِ
)3(
ْلَمْنطِق ُ إَلْخ َقاَل َبْعُض اْلُرَضَلاِء: َلْم َأَر ِفي َقْوُل ُ: َاَدَخَل ِفي اْلَرْلَسَرِة ا«قال ابن مكي الحنطري:  
ابن » ُكُتِب َأْصَحاِبَنطا اْلَقْوَل ِبَتْحر يم  اْلَمْنطِق ، َفإ ْن َكاَن اْلُمَصنطُِّف َرآُه َكاَن اْلُمَنطاِسُب َأْن َيْنطُقَل ُ
 .251/ص4مكي، غما عيون البصائر في شرح الأشباه االنطظائر، ج
)4(
اإياكما اقراءة شيء من المنطق  اكلام الرلاسرة فإن ذلك مبنيٌّ على «  لولدي : قال في اصيت 
أبو الوليد الباجي، النطصيحة الولدية (اصية » الكرر االإلحاد، االبعد عن الشريعة االإبعاد
 .41أبي الوليد الباجي لولدي )، ص
)5(
ابن الصلاح، فتااى ابن » الشَّّر َشّر َاأمَّا اْلمنطِق  َفُهَو مْدخُل الرلسرة امدخُل«الصلاح: قال ابن  
 .415/ص1الصلاح، ج
)6(
السيوطي، الأشباه  »الرَّاِبُع: َحَراٌم َكاْلَرْلَسَرِة...َاَدَخَل ِفي اْلَرْلَسَرِة: اْلَمنطق ُ«قال السيوطي:  
 .614االنطظائر، ص
)7(
 .133/ص4جالرملي، فتااى الرملي،  
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الشافعية إلى تحريم تعلم المنطق  االاشتغال ب  كما  اذهب السيوطي اهو من
هو صريٌح في مسمى رسالت  "القول المشرِ في تحريم الاشتغال بالمنطق "
)1(
 .
اما ُذكر من رجوع  عن تحريم  بعد ما راجع  الشيخ محمد بن عبد الكريم 
المغيلي نظمًا ليس صحيحًا
)2(
، فقد رد على نظم  بنطظٍم مثل  يؤكد قول  
يمبالتحر
)3(
 .
                                                 
)1(
من النطصح للدين الإعلام بأن الاشتغال ب  حرام...فألرت فرأيت «قال في علة تصنطير  للرسالة:  
هذا الكتاب جامعًا لما ارد عن السلف في ذلك سائلا الله التوفي  إلى أصوب المسالك، 
-531السيوطي، القول المشرِ، ص» اسميت : بالقول المشرِ في تحريم الاشتغال بالمنطق 
 .331
)2(
ثم إن السيوطي رحم  الله : «45علام، صقال محمد محروظ بن الشيخ فحف، في رفع الأ 
تعالى الذي عاى تحريم  لأكثر أهل العلم، رجع عن تحريم  بعد ما راجع الشيخ محمد بن 
 ».عبد الكريم المغيلي نظمًا انثرًا، قال  الرقي  أحمد باب التنطبكتي
)3(
ريم المغيلي: بن الرقي  التنطبكتي في ترجمت  للشيخ محمد بن عبد الكقال أحمد بابا بن أحمد  
 اقع ل  مراسلة مع الجلال السيوطي في علم المنطق ، فمما كتب للسيوطي قول : 
 سمعت بَأمٍر ما سمعُت بمثل  ... اكلُّ حديٍث ُحْكُم ُ حكُم أصِل ِ
 َأيمكُن َأنَّ المرَء في العلم حجٌة ... اينطهى عن الُررقان  في بعض  قوِل ِ
 عن الح ِّ أا تحقيِق ِ حَن  َجْهِل ِهل المنطق ُ المعنيُّ إلا عبارٌة ... 
 َاَدْع َعنطك َأْبَداُه كُروٌر َاَذمَّ ُ ... رجاٌل اإْن أثبتَّ صحة نقِل ِ
 خِذ الح َّ حتى ِمْن َكُروٍر الا ُتِقْم ... دليًلا على َشْخٍص ِبَمْذَهِب مثِل ِ
 فأجاب  السيوطي بقول :
 ُأقرُّ بنطبِل ِ عجيٌب لنطظٍم ما سمعُت بمثِل ِ ... َأتانَي عن حبر
 َتَعجََّب مني حَن  َألَّرُت ُمْبِدًعا ... كتاًبا جموًعا في  جمٌّ بنطقِل ِ
 َأَقرُِّر في  النطهَي َعْن ِعلم  منطق  ... لما قال  الأعلاُم من ذم شكِل ِ
 اقاَل [ِب ِ] فيما يقرر رأي  ... مقاًلا عجيًبا نائًيا عن محلِّ ِ
 ذا ... ُخِذ الح َّ حتى من َكُروٍر بختِل ِ ادْع عنطَك أْبداُه َكُروٌر ابعد
 اقد جاَء من نهي اتباٍع لكافٍر ... اإن كاَن ذاك الأمُر حقًّا بَأصِل ِ
 .512-812انظر: التنطبكتي، نيل الابتهاج بتقريا الديباج، ص
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امن الحنطابلة شيخ الإسلام ابن تيمية
)1(
اتلميذه ابن القيم
)2(
، اأكثرهم على 
كراهت 
)3(
 ،ُل الرلسرة، امدخُل الشَّّر َشّر. احجتهم في ذلك: أن اْلمنطق  مْدخ
اقالوا: َلْيَس اِلاْشِتَغال بتعليم  اتعلم  ِممَّا استباح  أحٌد من الصََّحاَبة َاالتَّاِبِعَن  
مَّة اْلُمْجَتهدين َاالسََّلف الصَّاِلحن  َاَساِئر من َيْقَتِدي ِب ِ من َأْعَلام اْلَأِئمَّة اسادتها َااْلَأِئ
اأركان اْلأمة اقادتها
)4(
، َاقد َكاَن المجتهدان اتقررت اْلمَذاهب ِفي اْلِماَئة الأالى 
اْلإ ْسَلامَاالثَّانِية االمنطق  لم يْدخل َبن  اْلُمسلمن  َاَلا أحضر إ َلى ِبَلاد 
)5(
، َاَساِئر أئمة 
الاسلام اأئمة اْلَعَربيَّة اأئمة التَّْرِسير اتصانيرهم لمن نظر ِفيَها َهل راعوا ِفيَها ُحُداد 
اْلمنطق  اأاضاع  َاهل َصحَّ َلُهم علمهْم ِبُداِن ِ
)6(
 .
                                                 
)1(
، اشيخ الإسلام ابن تيمية رحم  الله إنما نقد المنطق  المتعل  بالإلهيات، اهو منطق  الرلاسرة 
َنَعْم َلا ُيْنطَكُر َأنَّ ِفي اْلَمْنطِق  َما َقْد َيْسَتِريُد ِبَبْعِض ِ َمْن َكاَن ِفي «امما يؤكد ذلك قول : 
َنْحو ِهْم ُكْرٍر َاَضَلاٍل َاَتْقِليٍد ِممَّْن َنَشَأ َبْيَنطُهْم ِمْن اْلُجهَّال  َكَعَوامِّ النطََّصاَرى َااْلَيُهوِد َاالرَّاِفَضِة َا
َثُهْم اْلَمْنطِق ُ َتْرَك َما َعَلْي ِ ُأاَلِئَك ِمْن ِتْلَك اْلَعَقاِئِد. َاَلِكْن َيِصُير َغاِلُب َهُؤَلاِء ُمَداِهِنطَن  َفَأْاَر
َبْل  َباِطل ِلَعَوامِّه ْم ُمِضلَِّن  َلُهْم َعْن َسِبيل  اللَّ ِ َأْا َيِصُيراَن ُمَنطاِفِقَن  َزَناِدَقًة َلا ُيِقرُّاَن ِبَح ِّ َاَلا ِب
 .45/ص5ابن تيمية، مجموع الرتااى، ج» َيْتُرُكوَن اْلَح َّ َكَما َتَرُكوا اْلَباِطَل
)2(
 .121/ص1ج مرتاح دار السعادة امنطشور الاية العلم االإرادة،قيم، الابن  
)3(
فانظر ما يجّر إلي  علم المنطق  اما يترتب علي  للمتوغل «قال أبو الرلاح العكري الحنطبلي:  
ذا حّرم  أعيان الأجّلاء، كابن الصلاح، االنطوااي، االسيوطي، اابن نجيم في في ، اله
اابن تيمية، اتلميذه ابن القّيم، اغيرهم، اإن كان أكثر الحنطابلة على كراهت . » أشباه «
ما لم يخف فساد عقيدة. أي فيحرم، االله تعالى أعلم » غاية المنطتهى«قال الشيخ مرعي في 
 .215/ص4العكري، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، جأبو الرلاح » بالصواب
)4(
 .115-415/ص1جابن الصلاح، فتااى ابن الصلاح،  
)5(
 .42السيوطي، تقرير الاستنطاد في ترسير الاجتهاد، ص 
)6(
 .821/ص1مرتاح دار السعادة، جقيم، الابن  
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ابن ا )2(االغاالي )1(يجُب تعلُم المنطق  االاشتغال ب  اهو قول ابن حام 
رشد
)3(
اابن حجر الهيتمي 
)4(
 .
احجتهم في اجوب تعلم المنطق  أّن ما أاجب  الشرع من النطظر االاعتبار في 
الموجودات إنما يكون بالمقاييس العقلية البرهانية التي حقيقتها استنطباط ااستخراج 
المجهول من المعلوم، اإذا كان من العسير أن يستنطبط ااحٌد جميع ما يحتاج إلي  من 
عرفة أنواع القياس الرقهي فمعرفة أنواع القياس العقلي أحرى بذلك، فوجب علينطا م
أن نستعن  بما قال  من تقدمنطا في ذلك عنطدنا لتحصل لنطا الآلات التي بها نقدر على 
الاعتبار في الموجودات ادلالة الصنطعة فيها، فإن من لا يعرف الصنطعة لا يعرف 
عرف الصانع، اسواء كان ذلك المتقدم المصنطوع، امن لا يعرف المصنطوع لا ي
                                                 
)1(
 عا اجل مع كلام كذلك هذا العلم فان من جهل  خري علي  بنطاء كلام الله«اقال ابن حام:  
نبي  صلى الله علي  اسلم، اجاز علي  من الشغب جوازًا لا يررِ بينط  ابن  الح ، الم يعلم 
بن حام، ا »دينط  إلا تقليدًا، االتقليد مذموم، ابالحرى إن سلم من الحيرة، نعوذ بالله منطها
 .4-3التقريب لحد المنطق  االمدخل إلي  بالألراظ العامية االأمثلة الرقهية، ص
)2(
َاَلْيَسْت َهِذِه اْلُمَقدَِّمُة ِمْن ُجْمَلِة ِعْلم  اْلُأُصول  َاَلا ِمْن ُمَقدَِّماِت ِ اْلَخاصَِّة ِب ِ، َبْل «قال رحم  الله:  
ى في الغاالي، المستصر »ِهَي ُمَقدَِّمُة اْلُعُلوم  ُكلَِّها، َاَمْن َلا ُيِحيُط ِبَها َفَلا ِثَقَة َل ُ ِبُعُلوِم ِ َأْصًلا
 .41علم الأصول، ص
فكل نظٍر لا يتان بهذا المياان الا يعيار بهذا المعيار فاعلم أن  فاسد العيار غير مأمون «اقال:  
 .46الغاالي، معيار العلم في فن المنطق ، ص »الغوائل االأغوار
)3(
كان اإذا تقرر أن الشرع قد أاجب النطظر بالعقل في الموجودات ااعتبارها، ا«قال ابن رشد:  
الاعتبار ليس شيئًا  أكثر من استنطباط المجهول من المعلوم، ااستخراج  منط  اهذا هو 
، فصل ابن رشد »القياس، أا بالقياس. فواجب أن نجعل نظرنا في الموجودات بالقياس العقلي
 .15-18المقال في تقرير ما بن  الشريعة االحكمة من الاتصال، ص
)4(
ُمْحَتَرٍم َكَمْنطِق ٍ َاِطبٍّ َخَلَيا َعْن َمْحُذاٍر َكاْلَمْوُجوَدْين  اْلَيْوَم; ِلَأنَّ  َأْا ِعْلٍم«قال ابن الهيتمي:  
ابن الهيتمي، تحرة المحتاج في شرح المنطهاج احواشي » َتَعلَُّمُهَما َفْرُض ِكَراَيٍة ِلُعُموم  َنْرِعه َما
 م.3851-هـ1231الشرااني االعبادي، 
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مشاركًا لنطا في الملة أا غير مشارٍك من القدماء قبل ملة الإسلام، فإن  لا يشترط 
كون  مشاركًا لنطا في الملة إذا كان كل ما يحتاج إلي  من النطظر في أمر المقاييس 
 العقلية قد فحص القدماء عنط  أتم فحص، كما أن الآلة التي تصح بها التذكية
ليس يعتبر في صحة التذكية بها كونها آلة لمشارٍك لنطا في الملة إذا تحققت فيها 
شراط صحة التذكية، فكان الواجب النطظر فيما قالوه من ذلك: فإن كان كل  
صوابًا قبلنطاه منطهم، اإن كان في  ما ليس بصواب، نبهنطا علي 
)1(
 .
هذا نقٌل لا احكي عن بعض الأشياخ: إن  فرض عن . ا«افي كشف الظنطون: 
دليل علي  إلا أن يقال: تحقي  العقائد الإسلامية، يتوقف على إدراك ، اتحقي  
العقائد، فرض عن  على كل إنسان، اما يتوقف علي  فرض العن ، فهو فرض عن 
 
)2(
 .
أن  قد كُثر في المعقولات مالة الأقدام، «ااحتجوا أيضا لما ذهبوا إلي : 
نطق  معيارًا للنطظر االاعتبار، امياانًا للبحث امثارات الضلال، فكان علم الم
االافتقار، اصيقًلا للذهن، امشحذًا لقوة الركر االعقل، من لا يعلم  لا يررِ بن  
»فاسد الدليل اقويم ، اصحيح  اسقيم 
)3(
 .
اكان من جوابهم على استدلال المانعن : أن  لم يدع أحٌد  افتقار الشَّر يَعة إ َلى 
اْلمنطق ، عصَمة الأذهان [الَِّتي] َلا يوث  بَها; َعن اْلَغَلط، َاُهَو  اْلمنطق ، بل قصارى
َحاِصل ِعْنطد كل ِذي ذهن ِبِمْقَدار َما ُأاِتَي من اْلَرهم. َاأما ترتيب  على اْلَوْج  الَِّذي 
يذكرُه المنطققي، َفُهَو َأمر استحدث; لْيرجع إ َلْي ِ ُذا الذِّْهن، إ ذا استبهمت اْلُأُمور، 
ل اْلمنطق  للأذهان إ لَّا كالنطحو للسان، َاإ نََّما اْحِتيَج للنطحو، َاَصاَر علما ِبَرْأِس ِ َاه
                                                 
)1(
 .18، فصل المقال، صابن رشد 
)2(
 .5681/ص5جالحاج خليرة، كشف الظنطون عن أسامي الكتب االرنطون،  
)3(
 .46-52صمعيار العلم في فن المنطق ،  الغاالي، 
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ِعْنطد اْخِتَلاط اْلَأْلِسَنطة، َاَكَذِلَك اْلمنطق  اشتدت إ َلْي ِ اْلَحاجة ِعْنطد كلال الأذهان، 
ااعتوار الشُُّبَهات
)1(
 .
ر في القياس العقلي بدعة; اليس لقائٍل أن يقول إن هذا النطوع من النطظ«اقالوا: 
إذ لم يكن في الصدر الأال، فإن النطظر أيضا في القياس الرقهي اأنواع  هو شيٌء 
استنطبط بعد الصدر الأال اليس ُيرى أن  بدعة فكذلك يجب أن يعتقد في القياس 
»العقلي
)2(
 .
يجوز تعلُم المنطق  االاشتغاُل ب  لصحيح الذهن، الممارس لعلوم 
لكتاب الكريم االسنطة النطبوية، ذكر الرملي بأن  المختارا
)3(
، اهو القول المشهور 
 عنطد أهل العلم، كما ذكر الأخضري في السلم:
 َجَواُزُه ِلَكاِمل  الَقر َيحْة *** َاالَقْوَلُة اَلمْشُهوَرُة الصَِّحيَحْة
َواِبِلَيْهَتِدي ِب ِ إ َلى الصَّ *** ُمَمار س  السُّنطَِّة َاالِكَتاِب
)4(
 .
أن هذا القول بهذا الاشتراط محل اعتبار بن  المتنطازعن   -االله أعلم–ايظهر 
في الحرمة االإيجاب، اليس محًلا للنطااع ما دام القائلون بحرمة الاشتغال بعلم 
المنطق  يجعلون اجود صحة الذهن اممارسة السنطة االكتاب مانعًا من التحريم، 
نعًا من الإيجاب، اإيراده في البحث قوًلا ثالثًا جريًا االموجبون يجعلون فقدان ذلك ما
على ما ذكره العلماء كالأخضري اغيره من أن  أحد الأقوال ثم بينطا ما لام منط  
 البيان.
اكذلك هذه الكتب إذا تنطاالها ذا «قال ابن حام اهو ممن يقول بوجوب : 
نرعًا جليًلا العقل الذكي االرهم القوي لم يعدم أين تقلب اكيف تصرف منطها 
                                                 
)1(
 .185تقي الدين السبكي، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ص 
)2(
 .58، فصل المقال، صابن رشد 
)3(
. فتااى »ُه ِلَمْن َاِث َ ِبِصحَِّة ِذْهِنط ِ َاَماَرَس اْلِكَتاَب َاالسُّنطََّةَااْلُمْخَتاُر َكَما َقاَل َبْعُضُهْم َجَواُز«قال:  
 .133/ص4الرملي، ج
)4(
 .115-415/ص1جفتااى ابن الصلاح،  
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اهديًا منطيرًا ابيانًا لائحًا اتنطجحًا في كل علم تنطاال  اخيرًا في دينط  ادنياه، اإن 
أخذها ذا العقل السخيف أبقلت  اذا الرهم الكليل بلدت  احيرت ; فليتنطاال كل 
»امرئ حسب طاقت 
)1(
 .
 اإياكما اقراءة شيٍء من المنطق «اقال أبو الوليد الباجي في اصيت  لولدي : 
اكلام الرلاسرة...الو كنطت أعلم أنكما تبلغان منطالة اَلمْيا  االمعرفة االقوة على 
النطظر االمقدرة لحضضتكما على قراءت ، اأمرتكما بمقالعت ; لتحققا ضعر  
»اضعف المعتقد ل 
)2(
 .
اقال تقي الدين السبكي في فتااي  لما سئل عن حكم الاشتغال بالمنطق : 
َعَلى َذِلَك اِلاْشِتَغاَل ِباْلُقْرآن  َاالسُّنطَِّة َااْلِرْق ِ َحتَّى َيَتَراَّى ِمْنطَها َاَيْرُسَخ  َيْنطَبِغي َأْن ُيَقدَِّم«
ِفي ِذْهِنط ِ اِلاْعِتَقاَداُت الصَِّحيَحُة َاَتْعِظيُم الشَّر يَعِة َاُعَلَماِئَها َاَتْنطِقيُص اْلَرْلَسَرِة 
اَداِت اْلإ ْسَلاِميَِّة َفإ َذا َرَسَخ َقَدُم ُ ِفي َذِلَك َاَعِلَم ِمْن َنْرِس ِ َاُعَلَماِئَها ِبالنطِّْسَبِة إَلى اِلاْعِتَق
ِصحََّة الذِّْهن  ِبَحْيُث َلا َتَتَراَُّج َعَلْي ِ الشُّْبَهُة َعَلى الدَِّليل  َاَاَجَد َشْيًخا َديًِّنطا َناِصًحا َحَسَن 
َلا َيْرَكُن إَلى َقْوِل ِ ِفي اْلَعَقاِئِد َفِحيَنطِئٍذ َيُجوُز َل ُ اْلَعِقيَدِة َأْا َمْن َلْيَس َكَذِلَك َلِكنطَّ ُ 
 اِلاْشِتَغاُل ِباْلَمْنطِق  َاَيْنطَتِرُع ِب ِ َاُيِعيُنط ُ َعَلى اْلُعُلوم  اْلإ ْسَلاِميَِّة َاَغْير َها، َاُهَو ِمْن َأْحَسن 
»ْنطِق  ِبُمَجرَِّدِه َأْصًلااْلُعُلوم  َاَأْنَرِعَها ِفي ُكلِّ ِبَحٍث َاَلْيَس ِفي اْلَم
)3(
 .
قلت: َنحن َنْذَهب إ َلى َما أفتى ِب ِ شيخ «اتابع  ابنط  تاج الدين السبكي: 
تغمده الله  -اْلُمسلمن ، َاإ َمام اْلَأِئمَّة، الَِّذي خضعت َل ُ الّرقاب; َاُهَو َأبي
»-برحمت 
)4(
 .
ْنطِق َ ِقْسَمان : ِقْسٌم: اْلَم«اعقب الهيتمي على كلام تقي الدين السبكي بقول : 
ِمْنط ُ َلا ُيْخَشى َعَلى اْلُمْشَتِغل ِب ِ َشْيٌء ِممَّا َذَكَرُه، َااْلِقْسُم اْلآَخُر: َاُهَو اْلُمْدَرُج ِفي ِ 
                                                 
)1(
 .5التقريب لحد المنطق  االمدخل إلي  بالألراظ العامية االأمثلة الرقهية، ص 
)2(
 .41أبو الوليد الباجي النطصيحة الولدية، ص 
)3(
 .446/ص5ج فتااى السبكي،الدين السبكي،  تقي 
)4(
 .585رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، صتقي الدين السبكي،  
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َشْيًخا َكِثٌير ِمْن اْلَعَقاِئِد اْلَرْلَسِريَِّة َلا َيُجوُز اْلَخْوُض ِفي ِ إلَّا ِلَمْن َأْتَقَن َما َذَكَرُه َاَاَجَد 
ِبالصَِّرِة الَِّتي َذَكَرَها، َفَهَذا َيُجوُز َل ُ اِلاْشِتَغاُل َحتَّى ِبَهَذا اْلِقْسم  ِلَأنَّ ُ ُيْؤَمُن َعَلْي ِ إَذا 
ُاِجَدْت ِفي  َهِذِه الشُُّراُط اْلَمْيُل إَلى َما ِفي ِ ِمْن الشَُّب ِ اْلَراِسَدِة، َاَلَقْد اْشَتَغَل ِبَهَذا 
ِثٌير ِمْن َفَحْول  اْلإ ْسَلام  َحتَّى َأْحَكُموُه َاَتَمكَُّنطوا ِب ِ ِمْن َتَمام  الرَّدِّ َعَلى اْلِقْسم  َك
»اْلَرَلاِسَرِة َاَتْاِييِف َمَقاَلاِته ْم اْلَباِطَلة
 .)1(
ِء َاَمَضرَُّت ُ َعَلى َمْن َلْم َيُكْن َخِبًيرا ِبُعُلوم  اْلَأْنِبَيا«اقال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
َأْكَثُر ِمْن َنْرِع ِ; َفإ نَّ ِفي ِ ِمْن اْلَقَواِعِد السَّْلِبيَِّة اْلَراِسَدِة َما َراَجْت َعَلى َكِثٍير ِمْن 
»اْلُرَضَلاِء َاَكاَنْت َسَبَب ِنَراِقه ْم َاَفَساِد ُعُلوِمه ْم
)2(
 .
بالوحي بإباحت  لا يروتهم التنطوي  االتنطبي  على أهمية المعرفة  كما أن القائلن 
 اصحة الذهن للمشتغل ب  حتى لا يسوق  ذلك إلى فساد الاعتقاد كما سيأتي. 
اهو قول الكثير من  علم المنطق  كالحساب اغيره من العلوم المباحة:
فضلاء المسلمن ، كما ذكر ابن تيمية رحم  الله
)3(
. اقال تاج الدين السبكي: 
َسَأَلَها ُيوُسف بن ُمَحمَّد بن مقلد الدَِّمْشِقي، الشَّْيخ الإ َمام  َاَرَأْيت ِفي اْلمَساِئل الَِّتي«
َأَبا َمْنطُصور العقاردي، اْلَمْعُراف بـ"َحْضَرة": َهل يجوز اِلاْشِتَغال باْلَمْنطق ، أم ُهَو 
 دهليا اْلكْرر  أَجاب: اْلمنطق  َلا يَتَعلَّ  ِب ِ كرر َاَلا إ َيمان، ثمَّ َقاَل: إ ن الأالى َألا
»يْشَتغل ِب ِ; ِلَأنَّ ُ َلا َيْأَمن الخائض ِفي ِ; َأن يجره إ َلى َما َلا َيْنطَبِغي، اْنتهى
)4(
 .
                                                 
)1(
 .12/ص1ابن حجر الهيتمي، الرتااى الرقهية الكبرى، ج 
)2(
 .415-565/ص5ابن تيمية، مجموع الرتااى، ج 
)3(
َلاِء اْلُمْسِلِمَن  َاُعَلَماِئه ْم َيُقوُلوَن: اْلَمْنطِق ُ َفإ نَّ ُ َكاَن َكِثٌير ِمْن ُفَض«قال ابن تيمية رحم  الله:  
ابن تيمية، » َكاْلِحَساِب َاَنْحو ِه ِممَّا َلا ُيْعَلُم ِب ِ ِصحَُّة اْلإ ْسَلام  َاَلا َفَساُدُه َاَلا ُثُبوُت ُ َاَلا اْنِتَراُؤُه
 .18/ص5، جمجموع الرتااى
)4(
 .185تصر ابن الحاجب، صرفع الحاجب عن مختقي الدين السبكي،  
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ليس الاختلاف في  
علم المنطق  على إطلاق  من غير ترصيٍل، اإنما علُم المنطق  قسمان
)1(
: قسٌم مختلٌط 
ب ِ الرلاسرة، اهذا هو الذي جرى الخلاُف المذكور سابقًا في الاشتغال ب . بش
االقسم الثاني: خاٍل عن ُشب ِ الرلاسرة، اهذا قد اتر  العلماء على جواز تعلم  
 االاشتغال ب ، ابرهان ذلك الأمور الآتية:
َقْوُل ُ: «قال ابن مكي الحنطري في تعليل تحريم ابن نجيٍم للمنطق :  
َأْن َيُكوَن َاْجُه ُ َأنَّ ُ  (َاَدَخَل ِفي اْلَرْلَسَرِة اْلَمْنطِق ُ...إَلْخ) َقاَل َبْعُض اْلُرَضَلاِء:...َاَلا َيْبَعُد
َتْضِييُع اْلُعْمر . َاَأْيًضا َمْن اْشَتَغَل ِب ِ َيِميُل إَلى اْلَرْلَسَرِة َغاِلًبا َفَكَأنَّ اْلَمْنطَع ِمْن َقِبيل  
َبْعُض  َسدِّ الذََّراِئع  َاإ لَّا َفَلْيَس ِفي اْلَمْنطِق  َما ُيَنطاِفي الشَّْرَع اْلُمِبَن  (اْنَتَهى). َاَقاَل
اْلُرَضَلاِء: َلَعلَّ اْلُمَراَد: َأْي ُمَراَد اْلُمَصنطِِّف: اْلَمْنطِق ُ َمْنطِق ُ اْلَرَلاِسَرِة، َأمَّا َمْنطِق ُ 
»اْلإ ْسَلاِميَِّن  َفَلا َاْج َ ِلْلَقْول  ِبُحْرَمِت ِ إْذ َلْيَس ِفي ِ َما ُيَخاِلُف اْلَقَواِعَد اْلإ ْسَلاِميََّة
)2(
 .
َقْوُل ُ: َاَدَخَل ِفي اْلَرْلَسَرِة اْلَمْنطِق ُ) ِلَأنَّ ُ اْلُجْاُء الثَّاِني ِمْنطَها «(ابدين: اقال ابن ع
َكَما َقدَّْمَنطاُه. َااْلُمَراُد ِب ِ اْلَمْذُكوُر ِفي ُكُتِبه ْم ِلِلاْسِتْدَلال  َعَلى َمَذاِهِبه ْم اْلَباِطَلِة. َأمَّا 
ُمَقدَِّماُت ُ َقَواِعُد إْسَلاِميٌَّة َفَلا َاْج َ ِلْلَقْول  ِبُحْرَمِت ِ َبْل َسمَّاُه  َمْنطِق ُ اْلإ ْسَلاِميَِّن  الَِّذي
نَّ ُ اْلَغَااِليُّ ِمْعَياَر اْلُعُلوم ، َاَقْد َألََّف ِفي ِ ُعَلَماُء اْلإ ْسَلام  َاِمْنطُهْم اْلُمَحقِّ ُ اْبُن اْلُهَمام  َفإ 
»َقاِلِب ِ ِفي ُمَقدَِّمِة ِكَتاِب ِ التَّْحر ير  اْلُأُصوِليَِّأَتى ِمْنط ُ ِبَبَيان  ُمْعَظم  َم
)3(
 .
                                                 
)1(
 .12/ص1ابن حجر الهيتمي، الرتااى الرقهية الكبرى، ج 
 
فوضعنطا «اقال الشيخ محمد الأمن  الشنطقيقي في مقدمة كتاب  (آداب البحث االمنطاظرة): 
 ابدأناها بإيضاح القواعد التي لابد منطها من فن المنطق  لآداب البحث االمنطاظرة هذه المذكرة
خالصة من  لى المهم الذي لابد منط  للمنطاظرة، اجئنطا بتلك الأصول المنطققيةااقتصرنا فيها ع
خلص  علماء  شوائب الشب  الرلسرية، فيها النطرُع الذي لا يخالق  ضرٌر البتة; لأنها من الذي
 .3الشنطقيقي، آداب البحث االمنطاظرة، ص» الإ سلام من شوائب الرلسرة
)2(
 .651-251/ص4لأشباه االنطظائر، جابن مكي، غما عيون البصائر في شرح ا 
)3(
 .24/1ابن عابدين، الدر المختار، ج 
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اقال الشربيني في حاشيت  على تحرة المحتاج ناقًلا ما ذكره ابن الهيتمي في 
َقْوُل ُ: ِلَأنَّ َتَعلَُّمُهَما..إَلْخ) َقاَل [ابن الهيتمي] ِفي «(كتاب  الإمداد بشرح الإرشاد: 
َأْي اْلَمْنطِق ُ َأْعَلاَها، َأْي: اْلُعُلوم  اْلآِليَِّة، َاإ ْفَتاُء النطََّوا يِّ َكاْبن  الصََّلاح   اْلإ ْمَداِد: َبْل ُهَو
ِبَجَواز  اِلاْسِتْنطَجاِء ِب ِ ُيْحَمُل َعَلى َما َكاَن ِفي َزَمِنطه َما ِمْن َخْلِط َكِثٍير ِمْن ُكُتِب ِ 
ِة ِللشََّراِئع ، ِبِخَلاِف اْلَمْوُجوِد اْلَيْوَم َفإ نَّ ُ َلْيَس ِفي ِ َشْيٌء ِمْن ِباْلَقَواِنن   اْلَرْلَسِريَِّة اْلُمَنطاِبَذ
»َذِلَك َاَلا ِممَّا ُيَؤدِّي إَلْي ِ
)1(
 .
امن آلات الشرعي من ترسٍير «اقال ابن حجر الهيتمي أيضًا في الرتح المبن : 
ريٌد لا محذار في  بوج ٍ، احديٍث افق ٍ: المنطق ُ الذي بأيدي النطاس اليوم; فإن  علٌم م
»اإنما المحذار فيما كان ُيخلط ب  قبل من الرلسريات المنطابذة للشرائع... 
)2(
 .
ااعلم أن هذا الخلاف إنما هو بالنطسبة للمنطق  المشوب «اقال الدمنطهوري: 
بكلام الرلاسرة كالذي في طوالع البيضااي اأما الخالص منطها كمختصر 
»أليف لا خلاف في جواز الاشتغال ب السنطوسي االشمسية، اهذا الت
)3(
 .
اقال المختار بن ُبوَنا في نظم  المسمى (ُتْحَرُة اُلمَحقِّ  ِفي َحل ّ ُمْشِكلاِت ِعْلم   
 اَلمْنطِق ) بيانًا لما ذكره الأخضري في سلم :
 اإن تقـــــــــ ــل حرمـــــــــ ــ  النطـــــــــــوااي 
 اُخـــــــصَّ في المقالـــــــِة الصَّـــــــِحيحة
 قلــــت نــــرى الأقــــواَل ذي المخالرــــة
 ا الـــ ــذي خلَّصـــ ــ  َمـــ ــن أســـ ــلما أمَّـــ ــ
 
 ***
 ***
 ***
 ***
 اابـ ــُن الصـ ــلاح االسـ ــيوطي الـ ــرَّااي 
 جـــــــــ ــواُزه بكامـــــــــــل  القريحـــــــــ ــة 
 محلُّهــــــا مــــــا صــــــنطَّف الرلاســــــرة
لا بـــــد أن ُيعلــــ ــَم عنطــــــد الُعلمــــ ــا 
4
 .
 
قلت: الذي يظهر أن «اقال الشيخ محمد بن محروظ بن المختار فال الشنطقيقي: 
إنما تجري في حكم الرن العام، أما ما ألر  هذه الأقوال التي ذكرها الشيخ هنطا 
                                                 
)1(
 .811/ص1تحرة المحتاج في شرح المنطهاج احواشي الشرااني االعبادي، جابن حجر الهيتمي،  
)2(
 .512ابن حجر الهيتمي، الرتح المبن  بشرح الأربعن ، ص 
)3(
 . 33-53معاني السلم)، ص الدََّمنطهوري، رسالة في المنطق  (إيضاح المبهم في 
)4(
، الشنطقيقي، آداب البحث 1المختار بن ُبوَنا، ْتحَرُة اُلمَحقِّ  ِفي َحل ّ ُمْشِكلاِت ِعْلم  اَلمْنطِق ، ص 
 .3االمنطاظرة، ص
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منط  علماء الإسلام، خاليًا من الشوائب فلا ينطبغي أن يكون في جوازه خلاف; لأنهم 
»ما صنطروه رحمهم الله إلا ليتعلم اُيعلم
)1(
 . 
أما 
في هذا الرن: أثير الدين مرضل بن عمر الأبهري  التصنطيف: امن المصنطرن 
تقريبًا)، صاحب كتاب إيساغوجي، الذي أكثر العلماء من شرح   ـه441(ت
انظم  لاشتمال  على أهم ما يجب استحضاره من المنطق ، اممن شرح : شمس 
)، ازكريا بن محمد الأنصاري ـه438الدين محمد بن حماة الرنطاري (ت
)،  االشيخ محمد شاكر ـه665ارك القاايني (ت)، امحمد بن مبـه415(ت
 الجرجااي اكيل الجامع الأزهر سابقًا.
تقريبا) اعبد  ـه445اممن نظم : نور الدين علي بن محمد الأشموني (ت
الرحمن بن محمد اسماه) السلم المنطورِ)
)2(
 .
اللشوكاني رسالة في المنطق  باسم (الحد التام االحد النطاقص)
)3(
، امن 
 هذا العلم الشيخ محمد الأمن  الشنطقيقي في كتاب  آداب البحث المؤلرن  في
االمنطاظرة
)4(
، اذكر الشيخ عقية محمد سالم أخص تلاميذ الشنطقيقي في ترجمت  
ل  أن للشيخ محمد الأمن  الشنطقيقي ألريًة في المنطق  مخقوطة
)5(
 .
                                                 
)1(
 .53فال الشنطقيقي، الضوء المشرِ على سلم المنطق  للأخضري، ص 
    
)2(
 .6-2لمنطق ، صمحمد شاكر، الإيضاح لمتن إيساغوجي في علم ا 
)3(
الشوكاني، الحد التام االحد النطاقص الرتح الرباني من فتااى الإمام الشوكاني،  
 . 1636-5236/ص51ج
    
)4(
 .3الشنطقيقي، آداب البحث االمنطاظرة، ص 
)5(
 .854/ص5ج)، (ترجمة عقية أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنالشنطقيقي،  
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ني كما : فقد درس  ثلٌة من أجل العلماء، امنطهم: الإمام الشوكااأما التدريس 
ذكر في البدر القالع عنطد ترجمت  لتلميذه علي بن َأْحمد َهاجر الصنطعاني الذي 
درس على يده المنطق 
)1(
 .
اشرح الشيخ محمد الأمن  الشنطقيقي سلم الأخضري في المنطق  كامًلا لأحد 
طلاب العلم أثنطاء رحلة الحج إلى بيت الله الحرام في انيامي عاصمة النطَّيجر
)2(
اقام  
لما أسنطدت إلي  الجامعة الإسلامية تدريس فنِّ آداب البحث االمنطاظرة  بتدريس 
)3(
، 
الم يقتصر تدريس  لعلم المنطق  على القلاب بل درس علي  ثلٌة من خيار أهل العلم 
اأرفعهم قدرًا، امنطهم الشيخ ابن باز رحم  الله
)4(
. اذكر الشيخ عبد الرحمن 
                                                 
)1(
َثَماِنَن  َاِماَئة َاألف  4811 مد َهاجر الصنطعاني: الد َتْقر يًبا سنطةعلي بن َأْح«قال الشوكاني:  
َاَقَرَأ ِفي اْلُعُلوم الآلية ِقَراَءة متقنطة افهمها فهمًا جيدًا اَفاِ كثيرًا من الّقلَبة في فهم الدقائ  
فهمًا بديعًا ايتقنط   االنطكات اللقيرة َال  ِقَراَءة علّي ِفي علم اْلمنطق  ِفي ُمدَّة َساِبَقة َاُهَو يرهم ُ
 .654/ص1الشوكاني، البدر القالع بمحاسن من بعد القرن السابع، ج» إتقانًا عجيبًا
)2(
الما قدَّمنطا إلى بلد انيامي في الضحى بعد الليلة الثانية نالنطا عنطد تاجٍر اُسم  «قال رحم  الله:  
إقامِتنطا عنطد الحاج كيدي الحاج كيدي ُتوره اهو رجٌل كريُم السجايا االقبائع...افي مدِة 
ُتورة جاءنا رجل من أهل العلم من قبيلة تسمى القَّلاَب  اسم  محمد إبراهيم، اطلب منطا أن 
نبَن  ل  معاني ُسلَّم  الأخضري في فن المنطق  بدرٍس شاٍف فأجبت ، اكان يكتب ما ُأملي علي  
لإتمام حتى أتى على آخره فجاء من إيضاح معاني  ليًلا انهارًا خوفًا من ُمَعاَجلة السرر قبل ا
الشوكاني، رحلة الحج » ذلك الإملاُء شرحًا اافيًا اعن غيره كافيا االحمد لله رب العالمن 
 .61-21إلى بيت الله الحرام، ص 
    
)3(
 .3الشنطقيقي، آداب البحث االمنطاظرة، ص 
)4(
ي : هل تتلمذ على يد قال عبد الله ابن الشيخ محمد الأمن  في جواب  على السؤال الموج  إل 
أما من الشيوخ: فالشيُخ عبد العايا بن «الشيخ محمد الأمن  بعض المشايخ المعاصرين. فأجاب: 
باز، هو من معاصري الشيخ اممن درَّسا مع بعض، الكن مشايخ الجامعة أيام فتح الجامعة 
يخ محمد الدر الثمن  في سيرة الش» أخذاا بعض الدراس على الشيخ في المنطق  في البيت
 الأمن ، د: عبد الله محمد الأمن  (محاضرة مسجلة).
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ي في ترسير آيات الأحكام" أن الشيخ السديس في رسالة الماجستير "منطهج الشنطقيق
حماد الأنصاري التقى بالشنطقيقي في المدينطة اسأل  عن مسائل في الترسير االمنطق ، 
هـ، اكان الشيخ 4131-هـ5631الازم درس  في الترسير في الحرم المدني عام 
حماد آنذاك من كبار العلماء
)1(
 .
هـ)، فقد اصف محتويات 414كأبي الوليد الباجي (ت 
المنطق  بالجهالات في كتاب  (إحكام الرصول في أحكام الأصول)
)2(
افي نرس  
الكتاب ضّمن مقدمت : الحد، اتقسيم العلوم، امصادر المعرفة، امراتب 
الإدراك
)3(
نطى بـ(الجهالات) المختلط بشب  الرلاسرة، كما ، اهذا يؤكد أن  ع
يظهر في اصيت  لولدي 
)4(
 .
اابن تيمية رحم  الله في كتاب  الرد على المنطققين  تكلم عن كل موضوعات  
انقد منطها ما رآه مخالرًا للنطصوص الصريحة االعقول الصحيحة، كما أيدا ما لم 
 يخالف شرعًا الا يضلل عقًلا.
بع ما قال  شيخ الإسلام عن علم المنطق : أن ُمجَمل ما االذي يظهر لي من تت
ذكره في كتاب  (الرد على المنطققين ) افي مجموع الرتااى: إما إنكاٌر أا إقراٌر أا 
 اختياٌر يستلام الأعذار.
                                                 
)1(
 .18، ص1السديس، منطهج الشيخ الشنطقيقي في ترسير آيات الأحكام من أضواء البيان، ج 
)2(
 .632/ص5جأبو الوليد الباجي، إحكام الرصول في أحكام الأصول،  
)3(
 .811-411/ص1جأبو الوليد الباجي، إحكام الرصول،  
)4(
اإياكما اقراءة شيء من المنطق  اكلام الرلاسرة فإن ذلك مبنيٌّ على الكرر « قال: 
االإلحاد، االبعد عن الشريعة االإبعاد، اأحذركما من قراءتها ما لم تقرءا من كلام العلماء 
ما تقويان ب  على فهم فساده اضعف شبه ، اقلة تحقيق ...الو كنطت أعلم أنكما تبلغان 
فة االقوة على النطظر االمقدرة لحضضتكما على قراءت ، اأمرتكما منطالة اَلمْيا  االمعر
النطصيحة الولدية (اصية أبي أبو الوليد الباجي، » بمقالعت ; لتحققا ضعر  اضعف المعتقد ل 
 .41الوليد الباجي لولدي )، ص
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أمَّا الإنكار: فهو ما أنكره على المنطاطقة اخالرهم فيما قالوه لمخالرتهم الشرع 
ليف اأراده من التصنطيف، اأما الإقرار فهو ما ااف  االعقل، اهو ما قصده من التأ
ب  المنطاطقة فيما قالوه; لكون  مما لم يخالف نصوص الشريعة، اتوافقت علي  
 العقول السليمة.
اْلَرَساُد ِفي اْلَمْنطِق : ِفي «امثال الإنكار االإقرار قول  في مجموع فتااي : 
َهاُن" َفُصوَرُت ُ ُصوَرٌة َصِحيَحٌة َاإ َذا َكاَنْت َمَوادُُّه اْلُبْرَهان  َاِفي اْلَحدِّ. َأمَّا "اْلُبْر
َصِحيَحًة َفَلا َرْيَب َأنَّ ُ ُيِريُد ِعْلًما َصِحيًحا َلِكنَّ اْلَخَقَأ ِمْن َاْجَهْين : َأَحُدُهَما: َأنَّ 
َلْي ِ َأْلَبتََّة َفَأَصاُبوا ِفيَما َحْصَر َمَوادِِّه ِفيَما َذَكُراُه ِمْن اْلَأْجَنطاس  اْلَمْذُكوَرِة َلا َدِليَل َع
َأْثَبُتوُه ُداَن َما َنَرْوُه...الثَّاِني: َأنَّ َهَذا اْلُبْرَهاَن ُيِريُد اْلِعْلَم َلِكْن ِمْن َأْيَن ُعِلَم َأنَّ ُ َلا 
»َيْحُصُل ِلَقْلِب َبَشٍر ِعْلٌم إلَّا ِبَهَذا اْلُبْرَهان  اْلَمْوُصوِف
)1(
 .
و ترجيح  لأحد الآراء مما يختلف في  النطظار المستلام اأما الاختيار فه
للإعذار، كاختلافهم في الغرض من الحد: هل هو التمييا بن  المحداد اغيره أم 
 فائدت  تصوير المحداد اتعريف حقيقت . 
المقام الثاني: المقام الإيجابي في الحداد االتصورات: اهو أن  «قال رحم  الله: 
بالحداد  فيقال: المحققون من النطظار يعلمون أن الحد  هل يمكن تصور الأشياء
فائدت  التمييا بن  المحداد اغيره كالاسم ليس فائدت  تصوير المحداد اتعريف 
حقيقت ، اإنما يدعى هذا أهل المنطق  اليوناني أتباع أرسقو امن سلك سبيلهم احذا 
ر االكلام من حذاهم تقليدا لهم من الإسلامين  اغيرهم فأما جماهير أهل النطظ
»المسلمن  اغيرهم فعلى خلاف هذا
)2(
 . 
اقد صنطف السيوطي رحم  الله رسالة في تحريم علم المنطق  سماها: (القول 
المشرِ في تحريم الاشتغال بالمنطق ) افي معرض الرد على من زعم أن  ليس من أهل 
                                                 
)1(
 .38/ص5ابن تيمية، مجموع الرتااى، ج 
)2(
 .41ابن تيمية، الرد على المنطققين ، ص 
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رمة الاجتهاد; لأن من شراط المجتهد أن يكون عارفًا بعلم المنطق ، اهو يرى ح
تعلم  االاشتغال ب , فكان رده على ذلك في رسالت : (صون المنطق  االكلام عن 
اما عرف «فني المنطق  االكلام)  أن  ضالٌع ب  امتمرٌس في ، قال رحم  الله: 
المسكن  أني أحسنط  أكثر ممن يدعي ، اينطاضل علي ، اأعرف أصول قواعده اما 
»  شيوخ المنطاطقة الآنبنطيت علي  اما يتولد منطها معرفة ما اصل إلي
)1(
 .
فدّل ذلك على أن تحذيرهم من علم المنطق  إنما هو المصاحب للسرسقة المبني 
على الرلسرة بإثارة الشبهات اصنطاعة التمويهات، أّما ما كان من علم المنطق  خاليًا 
من شبهات الرلاسرة امما ل  علاقٌة بعلم أصول الرق  فإنَّ العلماء الذين كتبوا في 
الرق  قد قدَّموا لكتبهم بمقدَّمات منطققية كما في كتاب المستصرى أصول 
 للغاالي اراضة النطاظر لابن قدامة اغيرهم.
اأشهر من حرم  ابن الصلاح رحم  الله اقد نقل عنط  اشتغال  بدراسة علم 
المنطق ، كما قال تاج الدين السبكي في ترجمت  ِلَكَمال الّدين موَسى ابن يونس 
ْلموِصِليأبي اْلَرْتح ا
)2(
، اهذا يؤكد أن مراد ابن الصلاح بالتحريم هو المنطق  
القديم المختلط بشب  الرلاسرة حتى لا يضلَّ المبتدئ اينطشغل بما لا نرع في  المنطتهي، 
                                                 
)1(
 .43-33/ص1يوطي، صون المنطق  االكلام عن فني علم المنطق  االكلام، جالس 
)2(
َاَكاَن َشيُخَنطا َتِقّي الّدين َأُبو َعْمرا ُعْثَمان بن عبد الرَّْحَمن اْلَمْعُراف ِباْبن «قال السبكي:  
ُض اْلُرَقَهاء الّصلاح اْلُمَتَقّدم ذكره ُيَبالغ ِفي الثََّنطاء على فضائل  اتعظيم َشْأن ...َاحكى لي بع
بالموصل َأن اْبن الّصلاح اْلَمْذُكور َسَأَل ُ َأن يْقَرأ َعَلْي ِ َشْيئا من اْلمنطق  ِسرًا، َفَأَجاَب ُ إ َلى 
َذِلك، َاتردد إ َلْي ِ ُمدَّة َفلم يرتح َعَلْي ِ ِبَشْيء، َفَقاَل َل ُ: َيا َفِقي : اْلمصلَحة ِعْنطِدي َأن تْترك 
اْلَرّن. َفَقاَل َل ُ: َالم َذِلك َيا َمْوَلاَنا  َفَقاَل: ِلَأن النطَّاس َيْعَتِقُداَن ِفيك اْلَخْير، اهم  اِلاْشِتَغال ِبَهَذا
ينطسبون كل من اْشتغل ِبَهَذا اْلَرّن إ َلى َفَساد اِلاْعِتَقاد، فكأنك تْرسد عقائدهم ِفيك، َاَلا 
تقي الدين السبكي، طبقات » ِقَراَءت  يحصل َلك من َهَذا اْلَرّن َشْيء، َفقبل إ َشاَرت  َاترك
 .583/ص8جالشافعية الكبرى، 
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أما ما لا يسوِ إلى محظوٍر فهو مما جبلت علي  النطروس كما قال في طبقات 
»اكل ِذي ذهن َصِحيح منطققي بالقبع«الرقهاء: 
)1(
 .
فبان تأكيده أن علم المنطق  مما ُجبل علي  ذاا الأذهان من بني الإنسان، اإنما 
 ُيعاب في  ما يسوِ إلى الرلسرة ايجر إليها.. االله المستعان.  
قال ابن 
أن المنطق  اليوناني لا يحتاج إلي  الذكي الا أما بعد فإني كنطت دائما أعلم «تيمية: 
ينطترع ب  البليد الكن كنطت أحسب أن قضاياه صادقة لما رأيت من صدِ كثير 
»منطها، ثم تبن  لي فيما بعد خقأ طائرة من قضاياه
)2(
 .
االمنطق  نرع  قليل، اضرره ابيل، اما هو من علوم الإسلام، «اقال الذهبي: 
»الاكيةاالح  منط  فكامن في النطروس 
)3(
اأما اْلمنطق  َفَلو َكاَن «. اقال ابن القيم: 
علما َصِحيحا َكاَن َغاَيت  أن يكون كالمساحة االهنطدسة َاَنْحوَها َفكيف اباطل  
»أضعاف َحق 
)4(
 .
اكذلك التعبير عن بقلان  بالعبارات الدالة على أن الباطل منط  ما كان 
سقتهم، اممن تابع ابن الصلاح مشوبًا بكلام الرلاسرة احذلقتهم اترهاتهم اسر
هـ)، امما يؤكِّد أن  616(ت في عدم جواز تعلم المنطق  الإمام النطواي هـ)346(ت
إنما حرم المختلط بكلام الرلاسرة ما فعل  حن  اشترى كتاب القانون في القب 
لابن سينطاء عازمًا على الاشتغال في  فأظلم قلب  كما ذكر ذلك رحم  الله عن 
                                                 
)1(
 .425/ص1الرقهاء الشافعية، جابن الصلاح، طبقات  
)2(
 .3الرد على المنطققين ، صابن تيمية،  
)3(
 .34ص الذهبي، زغل العلم، 
)4(
 .121/ص1ابن القيم، مرتاح دار السعادة، ج 
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تاب المذكور اأخرج من بيت  كل ما يتعل  بعلم القب فاستنطار قلب  نرس  فباع الك
كما نقل السخااي كلام النطواي في ترجمت  ل  في المنطهل العذب الراي
)1(
 .
اأما ابن القيم فقد فصل في مواضع أخرى يتبن  أن المراد ب  منطق  اليونان 
 المخالف للقرآن اقواعد الإسلام:
لأنبياء من باب الظنطون اهي من الوحي اجعلوا جعلوا نصوص ا«قال ابن القيم: 
كلماِت المنطققين  اقواعد الرلاسرة االجهمية من باب اليقن  ثم عارضوا بينطهما 
»اقدَّموا هذا على نصوص الأنبياء
)2(
 .
َاأما اْلمنطق  َفَلا َحاَجة إ َلْي ِ...اظنطوا َأن  َلا يتم َلُهم «اقال ابن الأمير الصنطعاني: 
ِرْق  إ لَّا ِبِتْلَك الأساطير اْلَباِطَلة االأقوال الَِّتي ِهَي َعن حلية اْلكتاب معرَفة أُصول اْل
»َاالّسنطة عاطلة بل ِهَي َلهما ُمَخالَرة امشايلة
)3(
 .
فالمذموم من علم المنطق  عنطد أهل العلم إنما هو في حالتن : الأالى: اختلاط  
ين  على نصوص القرآن بشب  الرلاسرة االثانية: تقديم قواعد اكلمات المنطقق
 اكلمات النطبين .
                                                 
)1(
غال بعلم القب، فاشتريت "القانون"، اعامت على قال السخااي: قال: اخقر لي الاشت 
الاشتغال في ، فأظلم علي قلبي، ابقيت أيامًا لا أقدر على الاشتغال بشيء، فركرت في 
أمري من أين دخل علّي الداخل  فألهمني الله أن الاشتغال بالقب سبب ، فبعت في الحال 
فاستنطار قلبي ارجع إلّي  الكتاب المذكور، اأخرجت من بيتي كل ما يتعل  بعلم القب،
 حالي، اعدت لما كنطت علي  أاًلا.
قلت: فإن قيل: كيف هذا مع ما ُنقل " كما راينطا " في " منطاقب الشافعي " للبيهقي من طري  
الربيع بن سليمان سمعت الشافعيُّ رحم  الله يقول: العلم علمان، علم فق  للأديان، اعلم طب 
  الشافعي رحم  الله هو القب النطبوي، أا المجرد عن للأبدان ...فالجواب: إن الذي مدح
أصول الرلاسرة التي صرح صاحب " القانون " في أال  بابتنطاء القب الموّرد في كتاب  عليها، 
اأن القبيب يتعلم ما ُيبنطى علي  من العلم القبيعي. المنطهل العذب الراي في ترجمة ققب الأالياء 
هـ)، 545بن عبد الرحمن بن محمد السخااي (ت النطواي، شمس الدين أبو الخير محمد
م، تحقي : 2445 -هـ6541، دار الكتب العلمية، بيرات، لبنطان، القبعة الأالى، 41ص
 أحمد فريد المايدي.
)2(
 .518/ص3ابن القيم، الصواع  المرسلة في الرد على الجهمية االمعقلة، ج 
)3(
 .483ل، صابن الأمير الصنطعاني، إجابة السائل شرح بغية الآم 
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افتعاٌل من اَلجْهُد: بالرتح االضم  
من َمَرٍض، أا أمٍر شا ٍِ، فهو َمْجهود، القَّاَقُة االُوْسع، اهو أيضًا ما َجَهد الإنساَن 
ااَلجْهد بالرتح فقط: اَلمَشقَّة، اقيل: اُلمبالغُة االغاية، أي: بلوغك غاَية اَلأمر  الذي لا 
َتْألو على اَلجْهِد في ، تقول َجَهْدت َجْهدي اَأْجَهدُت رْأيي حتى بلغت مجهودي، 
لَعْيش، ااَلمجهوِد: كالاْجِتهاِد، افتعاٌل ااُلجهد: شيٌء قليٌل يعيش ب  اُلمقّل على َجْهِد ا
من اَلجْهِد: القَّاقِة
)1(
 . 
 
الاجتهاد هو استرراغ الوسع في تحصيل العلم أا الظن «قال الشاطبي: 
»بالحكم
)2(
 . 
بذل الوسع في نيل حكٍم شرعي عملي «اقال بدر الدين محمد الاركشي: 
»ستنطباطبقري  الا
)3(
 .
فقولنطا بذل: أي بحيث يحس من نرس  العجا عن «ثم بن  ألراظ التعريف قائًلا: 
مايد طلٍب حتى لا يقع لوٌم في التقصير، اخرج بالشرعي: اللغوي االعقلي االحسي 
فلا ُيسمَّى عنطد الرقهاء مجتهًدا...اإنما قلنطا بقري  الاستنطباط; ليخرج بذلك بذل 
ام من النطصوص ظاهًرا أا بحرظ المسائل ااستعلامها من الوسع في نيل تلك الأحك
                                                 
)1(
إبراهيم مصقرى اآخران، المعجم ، 432/ص1جالاَّبيدي، تاج العراس من جواهر القاموس،  
، الأزهري، تهذيب 123/ص1، الريرازآبادي، القاموس المحيط، ج541/ص1الوسيط، ج
 .65/ص6اللغة، ج
)2(
 .12/ص2الشاطبي، الموافقات في أصول الرق ، ج 
)3(
 .884/ص4الرق ، ج الاركشي، البحر المحيط في أصول 
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المعنطى، أا بالكشف عنطها من الكتب، فإن  اإن سمي اجتهاًدا فهو لغًة لا 
»اصقلاًحا
)1(
 .
ُهَو اْلَرِقي ُ اْلُمْسَتْرر ُغ ِلُوْسِع ِ ِلَتْحِصيل  َظنٍّ ِبُحْكٍم «ابنطاء علي  فالمجتهد: 
»َشْرِعيٍّ
)2(
 .
اشتراط العلم برن المنطق  لبلوغ رتبة الاجتهاد: ذهب إلى هذا القول جملٌة  
 من أهل العلم نذكرهم حسب مذاهبهم الرقهية اهم على النطحو الآتي:
ري، اشترط  منطهم مظرر الدين ابن الساعاتي، اعلاء الدين البخا 
 االي الله الدهلوي:
اأن يعلم مدارك الأحكام اأقسامها اطرِ «قال مظرر الدين ابن الساعاتي: 
»إثباتها ااجوه دلالتها اشراطها اكيرية الاستثمار منطها
)3(
 .
اتابع علاُء الدين البخاري الإماَم الغاالي في اشتراط  المنطق  ناقًلا كلام  
ان  اْلُمَقدََّمان  َفَأَحُدُهَما َمْعر َفُة ُنُصِب اْلَأِدلَِّة َاُشُراِطَها َاَأمَّا اْلِعْلَم«بالنطص، افي  قول : 
»الَِّتي ِبَها َتِصُير اْلَبَراِهُن  َااْلَأِدلَُّة ُمْنطِتَجًة، َااْلَحاَجُة إَلْي ِ َتُعمُّ اْلَمَدار َك اْلَأْرَبَعَة
)4(
 .
  الله في عقد اذهب إلى اشتراط  من الحنطرية الي الله الدهلوي، قال رحم
َاَشرط  َأن  َلا ُبد َل ُ َأن يعرف من اْلكتاب «الجيد في أحكام الاجتهاد االتقليد: 
»َاالّسنطة َما يَتَعلَّ  ِباْلَأْحَكام  امواقع اْلإ ْجَماع اشرائط اْلقَياس َاَكْيِريَّة الّنطظر
)5(
 .
امعرفة كيرية النطظر من نصب الأدلة امعرفة شراطها هو موضوع علم 
اْلَمْنطِق ُ، َاُهَو َبْحٌث َعْن َاْج ِ الدَِّليل  َاُشُراِط ِ «نطق ، فقد عرف  العلماء بقولهم: الم
                                                 
)1(
 .884/ص4الاركشي، البحر المحيط، ج 
)2(
 .645/ص5ل إلى تحقي  الح  من علم الأصول، جإرشاد الرحو الشوكاني، 
)3(
 .166/ص5ابن الساعاتي، بديع النطظام (أا: نهاية الوصول إلى علم الأصول)، ج 
)4(
 .61/ص4علاء الدين البخاري ، كشف الأسرار شرح أصول الباداي، ج 
)5(
 .3عقد الجيد في أحكام الاجتهاد االتقليد، صالي الله الدهلوي،  
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»َاَاْج ِ اْلَحدِّ َاُشُراِط ِ
)1(
، فالعبرة بما تضمنط  شرطهم من مقصٍد امعنطى ا إن لم 
 ُيصرحوا باللرظ االمبنطى.
 ااشترط  منطهم القرافي، اناظم المراقي. 
قول  [أي: قول الرازي في المحصول]: «ل القرافي متابعًا بذلك الإمام الرازي: قا
(يشترط معرفة شرائط الحد، االبرهان على الإطلاِ): قلنطا: لا يكمل معرفة ذلك 
إلا بإيعاب علم المنطق ; فإن  ليس في  إلا ذلك، فيكون المنطق  شرًطا في منطصب 
»الاجتهاد
)2(
 .
د الله بن إبراهيم الشنطقيقي، في نظم  مراقي اقال ناظم مراقي السعود عب
السعود لمبتغي الرقي االصعود: االّنطحَو االميااَن االلغَة َمْع***علم  الأصول  ابلاغًة 
َجَمْع
)3(
 .
اعارفًا بعلم المنطق  اهو المراد «اقال في شرح  نشر البنطود على مراقي السعود: 
ط الحداد االرسوم، اشرائط بالمياان، أي: عارفًا بالمحتاج إلي  منط ، كشرائ
»البراهن 
)4(
 .
قال باشتراط  منطهم الغاالي، االرازي، اتقي الدين السبكي،  
االاركشي، اصري الدين الهنطدي، اسراج الدين الأرموني، االإسنطوي،  اابن حجر 
 الهيتمي.
ام الأدلة أما ترصيل العلم الأال: فهو أن يعلم أقس«قال الغاالي في المستصرى: 
اأشكالها اشراطها فيعلم أن الأدلة ثلاثة عقلية تدل لذاتها اشرعية صارت أدلة 
بوضع الشرع ااضعية اهي العبارات اللغوية. ايحصل تمام المعرفة في  بما ذكرناه 
                                                 
)1(
 .34/ص1ابن عابدين، الدر المختار، ج 
)2(
 .3383/ص5القرافي، نرائس الأصول في شرح المحصول، ج 
)3(
 ).115، رقم البيت (484االصعود، صالعلوي الشنطقيقي، مراقي السعود لمبتغي الرقي  
)4(
 .613/ص5ر البنطود على مراقي السعود، جالعلوي الشنطقيقي، نش 
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»في مقدمة الأصول من مدارك العقول لا بأقل منط 
)1(
، اما ذكره من مقدمة الأصول 
لمشهورة. اقال الرازي بعد ذكره مدارك الأحكام اهي: إنما هي مقدمت  المنطققية ا
الكتاب، االسنطة، االإجماع، االعقل: فهذه هي العلوم الأربعة اأما العلمان «
المقدمان: فأحدهما: علم شرائط الحد االبرهان على الإطلاِ، اثانيهما: معرفة 
المجتهد ب   النطحو االلغة االتصريف...الا بد في هذه العلوم من القدر الذي يتمكن
»من معرفة الكتاب االسنطة
)2(
 . 
اتبعهما من الشافعية: تقي الدين السبكي، قال في شراط المجتهد: 
اخامسها: كيرية النطظر فلتعرف شرائط البراهن  االحداد اكيف تركب «
»المقدمات اتستنطتج المقلوب لتكون على بصيرة من نظرة
)3(
 .
النطََّظر : َفْلَيْعر ْف َشَراِئَط اْلَبَراِهن    َكْيِريَُّة – َاخاِمُسَها«اقال الاركشي: 
َااْلُحُداِد َاَكْيِريََّة َتْرِكيِب اْلُمَقدََّماِت َاَيْسَتْرِتُح اْلَمْقُلوَب ِلَيُكوَن َعَلى َبِصَيرٍة َكَذا 
» َذَكَرُه اْلُمَتَأخُِّراَن َاَأْصُل ُ اْشِتَراُط اْلَغَااِليُّ َمْعر َفَت ُ ِبِعْلم  اْلَمْنطِق
)4(
 .
اأما العلمان المقدمان: فأحدهما: علم شرائط الحد «اقال صري الدين الهنطدي: 
االبرهان، االعلم المتكرل ببيان ذلك هو المنطق ، الا يشترط في ذلك أن يكون بالًغا 
إلى الغاية القصوى، نحو أن يعرف نوادر الحد، اأن يعرف طرِ الإنتاجات البعيدة 
ى االمختلقات، بل يكري أن يكون في المرتبة الوسق من المتصلات، االمنطرصلات،
»من ذلك
)5(
ايجب معرفة شرائط الحد االبرهان، «. اقال سراج الدين الأرموني: 
»امعرفة اللغة االنطحو االتصريف
)6(
 
                                                 
)1(
 .283/ص5الغاالي، المستصرى، ج 
)2(
 .45/ص6فخر الدين الرازي، المحصول، ج 
)3(
 .225/ص3، جالإبهاج في شرح المنطهاج، تقي الدين السبكي، تاج الدين السبكي 
)4(
 .335/ص8الاركشي، البحر المحيط في أصول الرق ، ج 
)5(
 .8583/ص8جية الوصول في دراية الأصول، نها صري الدين الأرموي، 
)6(
 .  185/ص5سراج الدين الأرموي، التحصيل من المحصول، ج 
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َاَأن يعرف اللَُّغة إفرادا اتركيبا ِلَأن اْلَأِدلَّة من اْلكتاب َاالّسنطة «اقال الإسنطوي: 
اْلقَياس ِلَأن اِلاْجِتَهاد ُمَتَوقف َعَلْي ِ َاَكْيِريَّة الّنطظر َاُهَو َتْرِتيب  َعَرِبيَّة اشرائط
» اْلُمقدَمات
)1( 
 .
فيشترط أن يعرف شرائط الحداد االبراهن ، اكيرية تركيب «اقال أيضًا: 
»مقدماتها، ااستنطتاج المقلوب منطها ليأمن من الخقأ في نظره
)2( 
 .
َاَلَقْد «القرافي في اشتراط المنطق  للاجتهاد:  اقال ابن حجر الهيتمي متابعًا
َأْحَسَن اْلَقَراِفيُّ ِمْن َأِئمَِّة اْلَماِلِكيَِّة َاَأَجاَد َحْيُث َجَعَل ُ َشْرًطا ِمْن َشَراِئِط اِلاْجِتَهاِد 
اُط اِلاْجِتَهاِد: َاَأنَّ اْلُمْجَته َد َمَتى َجه َل ُ ُسِلَب َعْنط ُ اْسُم اِلاْجِتَهاِد َفَقاَل ِفي َبْحِث ُشُر
»(ُيْشَتَرُط َمْعر َفُة َشَراِئِط اْلَحدِّ َااْلُبْرَهان  َعَلى اْلإ ْطَلا  ِ)
)3(
.
اذهب إلى اشتراط  منطهم: أبو الوفاء ابن عقيل الحنطبلي، اابن قدامة  
 المقدسي، اابن بدران.
رُف الأدلة اتراتيَبها على اَيْع«قال أبو الوفاء في كتاب  الواضح في أصول الرق : 
ما بيَّّنطا في أاَّل  كتابنطا، االصَّحيَح مَن الراسِد، االحجََّة ِمَن الشبهِة; لَيتبَع الحجََّة، 
»ايرفَض الشَُّبهَة
)4(
، اما بينط  في أال الكتاب هو ضمن قواعد علم المنطق 
)5(
 . 
لى معرفة ايحتاج إ«اقال ابن قدامة المقدسي أثنطاء إيراده لشراط المجتهد: 
»نصب الأدلة اشراطها
)6(
 .
امجال ذلك هو علم المنطق  كما سب  في الكلام عمن اشترط  من الحنطرية، 
 .اقد تابع ابن قدامة الغاالي في اضع المقدمة المنطققية في كتابة الراضة
                                                 
)1(
  .44جمال الدين الإسنطوي، التمهيد في تخريج الرراع على الأصول، ص 
)2(
 .853نهاية السول شرح منطهاج الوصول، صجمال الدين الإسنطوي،  
)3(
 .12/ص1الهيثمي، الرتااى الرقهية الكبرى، ج 
)4(
 824/ص2أبو الوفاء ابن عقيل، الواضح في أصول الرق ، ج 
)5(
 .53-41/ص1الواضح في أصول الرق ، جابن عقيل،  
)6(
 .633/ص5ابن قدامة، راضة النطاظر، ج 
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َايْشَترط للمجتهد: َأن يعرف َتْقر ير اْلَأِدلَّة َاَما يتقوم ايتحق  «ابن بدران: اقال 
َكْيريَّة نصب الدَِّليل َااج  دَلاَلت  على اْلَمْقُلوب َاَلا َبْأس َأن يكون َعالما ِبَشْيء ِب ِ 
من فن اْلمنطق  َلا َأن يكون متوغلا ِفي ِ ِلَأنَّ ُ يعن  على َتْرِتيب اْلَأِدلَّة َاْيحَتاج إ َلْي ِ ِفي 
»اْلقَياس احتياجا كثيرًا
)1(
 .
اهري إلى اشتراط المنطق  في الاجتهاد، اهو من ذهب ابن حام الظ 
اليعلم «أاائل من انتصر لعلم المنطق  اربق  بعلم أصول الرق ، قال رحم  الله: 
العالمون أن من لم يرهم هذا القدر فقد بعد عن الرهم عن رب  تعالى اعن النطبي صلى 
، ابنطاء بعض  الله علي  اسلم، الم يجا ل  أن يرتي بن  اثنطن  لجهل  بحداد الكلام
على بعض، اتقديم المقدمات، اإنتاجها النطتائج التي يقوم بها البرهان اتصدِ أبدًا، 
»أا يمياها من المقدمات التي تصدِ مرة اتكذب أخرى الا ينطبغي بها
)2(
 .
احجتهم فيما قالوه: أن من لم يعرف شراط الأدلة; لم يعرف حقيقة 
الحكم
)3(
يدل  على الحكم سواء كان الدليل ; لأن المجتهد لابد ل  من دليٍل 
ققعيًا، أا ظنطيًا، اكل دليٍل ل  شراٌط محررٌة في علم المنطق ، متى أخقأ شرطًا 
منطها، فسد علي  الدليل، اهو يعتقده صحيًحا، اتلك الشراط تختلف بحسب موارد 
الأدلة، اضراب الأشكال القياسية، ابسط تلك الشراط في علم المنطق 
)4(
 .
عَرُف َكيَف التََّوصُّل إ َلى الاستنطباط، َاَكيف ُتْؤَخذ اْلَأْلَراظ على ابعلم المنطق  ُي
مقتضاها، َاَكيف ُيعرف اْلَخاص من اْلَعام، االمجمل من اْلُمَرّسر َاِبَنطاء اْلَأْلَراظ 
َبْعضَها على بعض، َاَكيف َتْقِديم اْلُمقدَمات اإنتاج النطتائج، َاَدِليل اْلخقاب َاَدِليل 
َاغير َذِلك ِممَّا َلا غنطاء بالرقي  اْلُمْجَتهد لَنطرِس ِ َاَلأهل ِملَّت  َعنط ُالاستقراء 
)5(
 .
                                                 
)1(
 .513ابن بدران، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد، ص 
)2(
 .41ابن حام، التقريب لحد المنطق ، ص 
)3(
 .283/ص5ج الغاالي، المستصرى، 
)4(
 .6383/ص5القرافي، نرائس الأصول في شرح المحصول، ج 
)5(
 .11/ص5ابن حام، الرصل في الملل االأهواء االنطحل، ج 
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اقالوا: بالمنطق  َتَتَحقَّ ُ َمْعر َفُة َنْصِب اْلَأِدلَِّة، َاَتْقر يُر ُمَقدََّماِتَها َاَاْج ُ إ ْنَتاِجَها  
ِمْن َغْير َهااْلَمَقاِلِب، ِلَكْوِن ِ َضاِبًقا ِلْلَأْشَكال  اْلُمْنطِتَجِة 
)1(
 .
اهو قول جمهور  
أهل العلم من الأصولين ، بدليل أن أكثرهم لم يشترطوا ذلك في كلامهم عن 
الاجتهاد اشراط المجتهد
)2(
. امنطهم من لم يكتف بعدم اشتراط العلم بالمنطق  لبلوغ 
َاُربََّما اْشَتَرَط «د، بل أنكر اشتراط  صراحة، كما قال القوفي: رتبة الاجتها
»َبْعُضُهْم َمْعر َفَة اْلَمْنطِق ...َااْلَح ُّ َأنَّ َذِلَك َلا ُيْشَتَرُط
)3(
 .
َاأما علم اْلمنطق  َفَأقل اأذل من َأن «اقال السيوطي اهو يعدد شراط المجتهد: 
»ن تغنطيان َعنط ُ ِفي َكْيريَّة الاسترادةيذكر...َاعلم أُصول اْلِرْق  َااْلَبَيا
)4(
 .
َاَمْن َقاَل ِمْن اْلُمَتَأخِّر يَن: إنَّ َتَعلَُّم اْلَمْنطِق  َفْرٌض َعَلى اْلِكَراَيِة; «اقال ابن تيمية: 
لُّ َعَلى َجْهِل ِ ِبالشَّْرع  َاَجْهِل ِ ِبَراِئَدِة اْلَمْنطِق . َأْا إنَّ ُ ِمْن ُشُراِط اِلاْجِتَهاِد; َفإ نَّ ُ َيُد
»َاَفَساُد َهَذا اْلَقْول  َمْعُلوٌم ِباِلاْضِقَرار  ِمْن ِدين  اْلإ ْسَلام 
)5(
 .
َقاَل اْبُن َدِقي  اْلِعيِد: َاَلا َشكَّ َأنَّ ِفي اْشِتَراِط َذِلَك َعَلى «اقال الاركشي: 
»اْصِقَلاُح َأْرَباِب َهَذا اْلَرنِّ َغْيُر ُمْعَتَبٍر َحَسِب َما َيَقُع
)6(
 . 
 
                                                 
)1(
 .382/ص3جشرح مختصر الراضة، القوفي،  
)2(
. ابن السمعاني، قواطع 251الجويني، الاجتهاد (من كتاب التلخيص لإمام الحرمن )، ص 
. ابن جاي، تقريب الوصول إلي علم الأصول، 343/ص5المظرر، ج الأدلة في الأصول، أبو
 .645/ص5. الشوكاني، إرشاد الرحول إلى تحقي  الح  من علم الأصول، ج651ص
)3(
 .382/ص3شرح مختصر الراضة، جالقوفي،  
)4(
 .42السيوطي، تقرير الاستنطاد في ترسير الاجتهاد، ص 
)5(
 .511/ص5مجموع الرتااى، جابن تيمية،  
)6(
 .335/ص8الاركشي، البحر المحيط في أصول الرق ، ج  
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َاأما اْلمنطق  َفَلا َحاَجة إ َلْي ِ بل ُهَو ِممَّا تْذهب «اقال ابن الأمير الصنطعاني: 
بقَراَءت  اْلَأْاَقات َاَلا يرى من يعرف ُ يْنطَترع ِب ِ إ لَّا كالراكهة يترك  بَها َاإ لَّا َفَلا دخل 
»اِلاْجِتَهادَل ُ ِفي 
)1(
 .
ااحتجوا لما ذهبوا إلي : ِبأنَّ السََّلَف َكاُنوا ُمْجَته ِديَن، َاَلْم َيْعر ُفوا اْلَمْنطِق َ 
اِلاْصِقَلاِحيَّ
)2(
اقد تقررت اْلمَذاهب ِفي اْلِماَئة الأالى َاالثَّانِية االمنطق  لم يْدخل  ،
إ لَّا ِفي خَلاَفة اْلَمْأُمون فدّل على بقلان َبن  اْلُمسلمن  َاَلا أحضر إ َلى ِبَلاد اْلإ ْسَلام 
اشتراط ، َاعلم أُصول اْلِرْق  َااْلَبَيان تغنطيان َعنط ُ ِفي َكْيريَّة الاسترادة االدربة على 
الاستنطباط اتكوين ملكة الاجتهاد، اقد حرم العلماُء اِلاْشِتَغال ِب ِ فكيف ُيشترط 
للاجتهاد الاشتغال بما حرم  العلماء
)3(
لوا: َلا َشكَّ َأنَّ ُكلَّ َما َيَتَوقَُّف َعَلْي ِ اقا
َتْصِحيُح الدَِّليل  َاَمْعر َفُة اْلَحَقاِئ  َلا ُبدَّ ِمْن اْعِتَبار ِه تلقائيًا دان اشتراط لاصقلاح 
المنطق 
)4(
 .
لمختلف في  بن  علماء المسلمن  هو المختلط بشب  سب  بيان أن المنطق  ا
الرلاسرة االمتكلمن ، الباعث على السرسقة; المتعل  بالإلهيات، أمّا ما هذب  
علماء الإسلام مما لا ُيخالف شرعًا الا ُيضلِّل عقًلا فهذا لا يقول أحٌد من أهل العلم 
مما دل عليها شرعنطا امما  ببقلان ; لأن هذه الموازين الصادقة االمقاييس الواقعة هي
اترقت عليها الأمم باختلاف شرائعها امنطاهجها، افي هذا المعنطى المعهود االواقع 
كل َما َصحَّ ببرهان َأي َشْيء َكاَن َفُهَو ِفي «المشهود يقول ابن حام رحم  الله: 
ل من أحكم اْلُقْرآن َاَكَلام النطَِّبي صلى الله َعَلْي ِ َاسلم َمْنطُصوص مسقور ُيعلم ُ ك
الّنطظر اأيده الله َتَعاَلى برهم، َاأما كل َما عدا َذِلك ِممَّا َلا َيصح ببرهان، َاإ نََّما ُهَو 
                                                 
)1(
 .483ابن الأمير الصنطعاني، إجابة السائل شرح بغية الآمل، ص 
)2(
 .382/ص3القوفي، شرح مختصر الراضة، ج 
)3(
 .42السيوطي، تقرير الاستنطاد في ترسير الاجتهاد، ص 
)4(
 .335/ص8الاركشي، البحر المحيط في أصول الرق ، ج 
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إقنطاع َأا شغب فالقرآن َاَكَلام النطَِّبي صلى الله َعَلْي ِ َاسلم ِمْنط ُ خاليان َااْلَحْمد لله 
»رب اْلَعالمن 
)1(
 .
فإن قالوا نحن لا نقول إن النطاس «اقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحم  الله: 
يحتاجون إلى اصقلاح المنطق  بل إلى المعاني التي توزن بها العلوم، قيل: لا ريب أن 
المجهولات لا تعرف إلا بالمعلومات، االنطاس يحتاجون إلى أن يانوا ما جهلوه بما 
َأنَاَل اْلِكَتاَب علموه اهذا من الموازين التي أنالها الله حيث قال الله: (اللَّ ُ الَِّذي 
اقال: (َلَقْد َأْرَسْلَنطا ُرُسَلَنطا ِباْلَبيَِّنطاِت َاَأْنَاْلَنطا َمَعُهُم اْلِكَتاَب ، )2(ﱠِباْلَح  ّ َااْلِميَااَن ...)
اهذا موجود عنطد أمتنطا اغير أمتنطا ممن لم يسمع قط بمنطق  ،  )3(ﱠَااْلِميَااَن...)
»اليونان فعلم أن الأمم غير محتاجة إلي 
)4(
 .
ابنطاًء على ذلك فالذي يترجح للباحث في هذا الباب: هو ما ذهب إلي  الجمهور 
من عدم الاشتراط لكن مع استحساُن معرفِة علم  المنطق  لبلوغ رتبة الاجتهاد من 
غير تعم ٍ في القواعد المتعلقة بالعلوم الرلسرية إلا ما كان على سبيل التخصص من 
 أجل التصدر للرد أا النطقد.
اط  مبالغة في ما قد لا يكون إلي  كبير حاجة; إذًا حصول الرائدة فاشتر
بمعرفة قواعده الصائبة لا تدعو إلى اشتراط ، فممارسة الاجتهاد االقيام ب  يسوِ 
المجتهد لالتاام الضوابط السليمة االأسس المستقيمة لتحقي  الصواب، فإذا تحق  
ر  عليها فإنها كريلٌة بتقويم النطظر في المجتهد ما اشترط  العلماء من الشراط المت
اتصويب  اتدريب ; إذ علم  بآيات اأحاديث الأحكام اغيرها من مدارك الأحكام، 
اباللغة اأصول الرق ; يؤهل  لأن يكون قادرًا على ترتيب الأدلة ااجوه دلالتها 
                                                 
)1(
 .11/ص5ن حام،  الرصل في الملل االأهواء االنطحل، جاب 
)2(
 ].١٧[سورة الشورى: آية 
)3(
 ].٢٥[سورة الحديد: آية 
)4(
 .511الرد على المنطققين ، صابن تيمية،  
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اكيرية نصبها االاحتجاج بها، اكذلك معرفة بقلان استدلال المخالف ااجوه 
 ت  اعدم صحتها.ضعف أدل
نقل السيوطي رحم  الله في القول المشرِ قول ابن جماعة في ضوء الشمس: 
اعلم يا أخي أرشدني الله اإياك أني ممن خدم العلوم امال عليها اعلم ضوء «(
حكمتها انواميسها اأني أاصيتك بأن لا تشتغل من العقلية بغير أصول الرق  
»مما كانت ترتاض ب  الرلاسرة) االنطحو االمعاني، فإنها للرياضة خٌير
)1(
 .
اإن كان كلام  عن الرلاسرة لكنط  حصر الرائدة بأصول الرق  االنطحو 
االمعاني من العلوم العقلية كما أن معتمد الرلاسرة في الاحتجاج لمبادئ فلسرتهم 
 هي القواعد المنطققية; لكون المنطق  مقدمة كلِّ العلوم.
اليعلم من قرأ «لتقريب لحد المنطق : قال ابن حام رحم  الله في كتاب  ا
كتابنطا هذا أن منطرعة هذه الكتب ليست في علٍم ااحٍد فقط بل كل علم، 
فمنطرعتها في كتاب الله عا اجل، احديث نبي  صلى الله علي  اسلم، افي الرتيا في 
»الحلال االحرام، االواجب االمباح، من أعظم منطرعة
)2(
 .
ٌة; لما للاطلاع االاضقلاع بالمصقلحات امنطُع  ُمقلقًا لا يخلو من مساهل
المنطققية امبادئ  الكلية من صلٍة اثيقة بالعلوم الاجتهادية، التي أالها اأجلها 
 القواعد الأصولية االلغوية.
َاَأقل اْلَأْحَوال َأن يكون على َبِصَيرٍة ِعْنطد ُاُقوف  «قال الشوكاني رحم  الله: 
ِفي ُعُلوم اِلاْجِتَهاد من المباحث المنطققية َكَما  على المباحث الَِّتي يوردها المؤلرون
»َيْرَعل  كثٌير من المؤلرن  ِفي اْلُأُصول َااْلَبَيان االنطحو
)3(
 .
احال النطاس اااقعهم المعراف معتٌبر شرعًا فيما لا يخالف نصًا، اقد ُعرف 
اهتمام النطاس برن المنطق  عنطد دراسة علم الأصول، فتجده في مقدمات مؤلراتهم 
                                                 
)  1(
 .541، صالسيوطي، القول المشرِ
)2(
 .5ابن حام، التقريب لحد المنطق ، ص 
)3(
 .341الشوكاني، أدب القلب امنطتهى الأدب، ص 
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الأصولية، كما أن  اليوم ُيدرَّس كمدخٍل لعلم أصول الرق  في الجامعات 
 الأكاديمية المتخصصة بالعلوم الشرعية.
َااْلَح ُّ َأنَّ َذِلَك َلا ُيْشَتَرُط، َلِكنطَّ ُ َأْاَلى َاَأْجَدُر «قال القوفي رحم  الله: 
ْشُته َر ِفي ِ ِعْلُم اْلَمْنطِق ، َحتَّى إ نَّ َمْن َلا ِباْلُمْجَته ِد ُخُصوًصا ِفي َزَماِنَنطا َهَذا الَِّذي َقِد ا
»َيْعر ُف ُ ُربََّما ُعدَّ َناِقَص اْلَأَدَااِت ِعْنطَد َأْهِل ِ
)1(
 .
إلا إن هذه الحاجة لا تنطهض لأن تكون شرطًا لبلوغ درجة الاستنطباط اتحق  
نظر  منطصب ارتبة الاجتهاد، اذلك لعدم بلوغها من الأهمية ما يتوقف عليها
المجتهد، فإن ما يحتاج  من القواعد المنطققية مجبوٌل عليها بذكائ  انباهت  إن 
كان من الأذكياء، اإن لم يكن كذلك فتحصيل  لمدارك الأحكام الأخرى التي 
العل هذا كان مدرك ، يتوقف عليها الاجتهاد ليست بأيسر من اشتغال  برن المنطق 
كنطت دائما أعلم أن المنطق  «قال عن المنطق : شيخ الإسلام ابن تيمية رحم  الله حن  
»اليوناني لا يحتاج إلي  الذكي الا ينطترع ب  البليد
)2(
 .
اجميع العلماء مقران عملهم بالمنطق  في القضايا العقلية التي لا تنطرك عن 
العقلاء مما هو معلوم اإن كانوا لا يسمون  بالمنطق ، ايؤكد الشيخ محمد شاكر 
خل  الله الإنسان «ن علم المنطق  من العلوم الجبلية بقول : اكيل الجامع الأزهر أ
مسوقًا برقرت  إلى اكتساب المجهولات من المعلومات اشرع للاكتساب ُطرقًا 
محدادة لا يضل سالكها فأصحاب الرقر السليمة تغنطيهم سلامة فقرتهم عن 
سائل تعرف هذه القرِ في المسائل النطظرية كما يستغني عنطها عامة البشر في الم
»الضرارية
)3(
 .
الأهمية صرة النطباهة االذكاء في تحصيل الاجتهاد اتحق  ملكة الاستنطباط 
َاِعْنطِدي َأن  «جعل  بعض أهل العلم شرطًا في المجتهد، كما قال ابن بدران الحنطبلي: 
                                                 
)1(
 .382/ص3القوفي، شرح مختصر الراضة، ج 
)2(
 .3الرد على المنطققين ، صابن تيمية،  
)3(
 .11محمد شاكر، الإيضاح لمتن إيساغوجي في علم المنطق ، ص 
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يْشَترط ِفي اْلُمْجَتهد َأن ُتوجد ِفي ِ ملكة الاستنطباط َاَأن يكون ذكي اْلُرَؤاد متوقد 
ْهن ِلَأنَّ ُ كم ِممَّن َقَرَأ فنطون اْلَعَربيَّة االعلوم الَِّتي تهيىء لِلاْجِتَهاد ثمَّ تَراُه َجاِمدا الذِّ
خامل اْلِركر َلا يعلم إ لَّا َما يلقى إ َلْي ِ َفإ ذا خاطبت  اجدت ذهنط  متحجرا تَكلم  
»شرقا فيكلمك غربا َفمثل َهَذا َلا يعول َعَلْي ِ َاَلا يركن إ َلْي ِ
)1(
 .
ايتجلى الررِ بن  فن المنطق  اغيره من علوم النطظر االاجتهاد أنها لا يمكن 
تحصيلها بالعقل على سبيل الاستقلال، أما المنطق  فبإمكان الرقي  النطبي  
تحصيل ، الهذا كانت الحاجُة إلى علم  النطحو مثًلا أعظم، اثمرت  كانت أكثر 
نطحو اعلم المنطق  كلاهما ل  ثمرة علم ال«كما ذكر القرافي في الرراِ بقول : 
جليلة غير أن ثمرة النطحو أعظم بسبب أن  يستعان ب  على فهم كتاب الله تعالى 
اسنطة رسول الله صلى الله علي  اسلم اكلام العرب في نق  اللسان اكتابة اليد 
فإن اللحن يقع في الكتابة افي اللرظ ايستعان ب  في الرق  افي أصول الرق  اغير 
ا علم في مواضع ، اأما المنطق  إنما يحتاج إلي  في ضبط المعاني المتعلقة ذلك مم
بالبراهن  االحداد خاصة اقد يكري فيها القبع السليم االعقل المستقيم الا يهتدي 
العقل بمجرده لتقويم اللسان اسلامت  من اللحن فإنها أموٌر سمعيٌة الا مجال للعقل 
النطحو بالضرارة فيها االمنطق  يستغنطى عنط   فيها على سبيل الاستقلال فلا بد من
»بصراء العقل
)2(
 .
الهذا لا يصح القول بأن حاجة المجتهد لرن المنطق  كحاجت  للنطحو، اأن  إذا 
كان المدرك بجبلت  للنطحو لا يحتاج إلى تعلم  كذلك المتمكن من المنطق  برقرت  
عد المنطققية عقليٌة لا يحتاج للاشتغال ب ، ايكون الرد على من زعم ذلك أن القوا
                                                 
)1(
 .313المدخل إلى مذهب الإمام أحمد، ص 
)2(
د بن الرراِ أا أنوار البراِ في أنواء الرراِ (مع الهوامش)، أبو العباس شهاب الدين أحم 
، دار الكتب 663/ص5هـ)، ج486إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي (ت
 م، المحق : خليل المنطصور.8551-هـ8141العلمية، 
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محضٌة فلا يصح قياسها بالقواعد النطحوية السمعية للرارِ بن  العلمن  اتغاير 
 المعنطين .
المعاني فقرّيٌة عقلّيٌة لا تحتاج إلى اضٍع «قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحم  الله: 
 خاصٍّ بخلاف قوالبها اّلتي هي الألراظ فإّنها تتنطّوع فمتى تعّلموا أكمل الّصور
االقوالب للمعاني مع الرقرة الّصحيحة كان ذلك أكمل اأنرع اأعون على تحقي  
العلوم من صنطاعٍة اصقلاحّيٍة في أموٍر فقرّيٍة عقلّيٍة لا يحتاج فيها إلى اصقلاٍح 
»خاصٍّ
)1(
 .
ابهذا يترجح أن اشتراط علم المنطق  للاجتهاد مبالغة فيما قد لا يكون إلي  
تساهٌل فيما قد يستعن  ب  المجتهد على فهم مراد  كبير حاجة، امنطع  ُمقلقًا
الأصولين  امصقلحاتهم، االترغيب في الاشتغال ب  من غير تعم ٍ أا اشتراط توسٌط 
 بن  الترريط االإفراط، امعادلة بن  المبالغة االمساهلة.
أحمُد اَلله الكريم أن يسر لي إكمال بحثي هذا، اأسأل  جل اعلا أن ينطرعني 
  اأن ينطرع القارئ الكريم بمضمون ، اأن يجعل  من الأعمال الخالصة االأقوال ب
 الصادقة، اتحتوي خاتمة البحث على أهم النطتائج االتوصيات. 
العلاقة بن  علمي المنطق  االأصول تكاملية، فعلم المنطق ، يبحث عن اج   .1
 الشرعية الإجمالية.الدليل العقلي اشراط ، اعلم الأصول يبحث في الأدلة 
علم المنطق  يختلف عن علم الرلسرة باعتباره آلٌة للعلوم التي منطها الرلسرة، اآلة  .5
 الشيء مغايٌر لموضوع  امضمون .
بن  قائٍل بحرمت  أا اجوب  أا جوازه  –اختلاف العلماء في حكم علم المنطق   .3
 لحسابلكامل القريحة ممارس السنطة االكتاب، أا إباحت  كعلم الهنطدسة اا
 إنما هو في منطق  الرلاسرة.  –
                                                 
)1(
 .25/ص5مجموع الرتااى، ج 
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اتر  العلماء على جواز الاشتغال بعلم المنطق  الحديث الذي خلص  علماء  .4
 الإسلام من شوائب الرلسرة.
ُيَذمُّ علُم المنطق  عنطد أهل العلم في حال اختلاط  بشب  الرلاسرة، أا تقديم  .2
 قواعد اكلمات المنطققين  على نصوص الكتاب االسنطة.
الأصولين  العلَم برن المنطق  لبلوغ درجة الاجتهاد; الم يشترط   اشترط بعُض .6
 الجمهور منطهم.
اشتراط المنطق  للاجتهاد مبالغة، امنطع  بإطلا ٍِ مساهلة، االترغيب في  .1
 الاشتغال ب  من غير اشتراط اسٌط بن  الترريط االإفراط.
أثرها في تحقي  رتبة دراسة جميع العلوم المستمد منطها علم أصول الرق  ابيان  .1
ادرجة الاجتهاد: كعلوم القرآن االحديث، اعلوم الكلام االلغة االرق  
 االمقاصد االمنطق .
الاهتمام بعلم المنطق  كأحد العلوم العقلية المتصلة بجميع العلوم، اأالها علم  .5
 أصول الرق ، ادراسة اجوه الاتراِ االافتراِ بن  العلمن .
 .، مجمع اللغة العربية، القاهرة: دار الدعوةالوسيطالمعجم ، (دـت) اآخرانإبراهيم مصقرى 
إجابة السائل )، م6851( ابن الأمير الصنطعاني، محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد المعراف
حسن محمد احسن  بن أحمد السياغي  تحقي ، القبعة الأالى، شرح بغية الآمل
 .مقبولي الأهدل، بيرات: مؤسسة الرسالة
، بديع النطظام أا نهاية الوصول إلى علم الأصول، (د.ت) ابن الساعاتي، مظرر الدين أحمد بن علي
 سعد بن غرير بن مهدي السلمي، إشراف محمد عبد الدايم علي.  تحقي 
، فتااى ابن الصلاحهـ)، 1441ابن الصلاح، تقي الدين أبو عمرا عثمان بن عبد الرحمن (
عبد الله عبد القادر، بيرات: مكتبة العلوم االحكم،  موف  تحقي القبعة الأالى، 
 عالم الكتب.
، طبقات الرقهاء الشافعيةم) ، 5551ابن الصلاح، تقي الدين أبو عمرا عثمان بن عبد الرحمن (
 محيي الدين علي نجيب، بيرات: دار البشائر الإسلامية. تحقي  القبعة الأالى، 
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الصواع  المرسلة في )، ـه8441ن سعد شمس الدين (ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب ب
، القبعة الأالى، تحقي  علي بن محمد الدخيل الله، الرد على الجهمية االمعقلة
 الرياض: دار العاصمة.
مرتاح دار  م)،5002( الجوزيةابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين 
 يرات: دار الكتب العلمية.ب ،السعادة امنطشور الاية العلم االإرادة
م)، 1445-ـه8541ابن اللحام، أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن عباس علاء الدين (
، القبعة الأالى، تحقي  المختصر في أصول الرق  على مذهب الإمام أحمد بن حنطبل
 يحيى مراد، بيرات: دار الكتب العلمية.
،  القبعة ل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنطبلالمدخ)، ـه1441( ابن بدران، عبد القادر الدمشقي
 عبد الله بن عبد المحسن التركي بيرات: مؤسسة الرسالة. الثانية، تحقي 
ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله الحراني 
 ، بيرات: دار المعرفة.الرد على المنطققين  (د.ت)، الحنطبلي الدمشقي
-هـ4541بن جاي، أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، الكلبي الغرناطي (ا
محمد حسن تحقي  ، القبعة الأالى، تقريب الوصول إلي علم الأصولم)، 3445
 محمد حسن إسماعيل، بيرات: دار الكتب العلمية. 
، القبعة حكامالإحكام في أصول الأ)، ـه4441( ابن حام، أبو محمد علي بن أحمد الأندلسي
 الأالى، القاهرة: دار الحديث.
التقريب  م)،4451بن سعيد الأندلسي القرطبي الظاهري ( أبو محمد علي بن أحمدابن حام، 
 تحقي ، القبعة الأالى لحد المنطق  االمدخل إلي  بالألراظ العامية االأمثلة الرقهية،
 إحسان عباس، بيرات: دار مكتبة الحياة.
د علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي القرطبي الظاهري، الرصل في الملل ابن حام، أبو محم
 االأهواء االنطحل، القاهرة: مكتبة الخانجي.
، القبعة الأالى، مقدمة ابن خلدانم)، 4445-هـ2541ابن خلدان، عبد الرحمن بن محمد (
 تحقي  عبد الله محمد الدرايش، دمش : دار يعرب.
حمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بالحريد ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أ
، القبعة فصل المقال في تقرير ما بن  الشريعة االحكمة من الاتصالم)، 1551(
 الأالى، إشراف محمد عابد الجابري، بيرات: مركا دراسات الوحدة العربية.
لمحيط المحكم اام)، 4445-هـ1541ابن سيده، أبو الحسن علي بن إسماعيل المرسي (
 عبد الحميد هنطدااي، بيرات: دار الكتب العلمية. تحقي ، القبعة الأالى، الأعظم
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-هـ5141ابن عابدين، محمد أمن  بن عمر بن عبد العايا عابدين الدمشقي الحنطري (
، القبعة الثانية، بيرات: دار الدر المختار احاشية ابن عابدين (رد المحتار)م) ، 5551
 الركر.
م)، 5151-هـ5531بن فارس بن زكرياء القاايني الرازي، أبو الحسن  (ابن فارس، أحمد 
 عبد السلام محمد هاران، دار الركر. تحقي ، مقاييس اللغة
-هـ3541( ابن قدامة، أبو محمد موف  الدين عبد الله بن أحمد بن محمد الجماعيلي المقدسي
مام أحمد بن راضة النطاظر اجنطة المنطاظر في أصول الرق  على مذهب الإم)، 5445
 ، القبعة الثانية، مؤسسة الرّيان.حنطبل
ابن مكي، أحمد بن محمد مكي، أبو العباس، شهاب الدين الحسيني الحموي الحنطري 
، القبعة الأالى، غما عيون البصائر في شرح الأشباه االنطظائرم)، 2851-هـ2441(
 دار الكتب العلمية. بيرات: 
اْلَأْشَباُه َاالنطََّظاِئُر َعَلى َمْذَهِب م)، 5551-هـ5141محمد (ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن 
، القبعة الأالى، اضع حواشي  اخرج أحاديث  زكريا عميرات، َأِبْي َحِنطْيَرَة النطُّْعَمان 
  بيرات: دار الكتب العلمية.
م)، 6851-هـ6441( أبو الرلاح، عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد الَعكري الحنطبلي
محمود الأرناؤاط، خرج  تحقي ، القبعة الأالى، شذرات الذهب في أخبار من ذهب
 عبد القادر الأرناؤاط، بيرات: دار ابن كثير.  أحاديث 
-هـ8141( أبو المظرر، منطصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المرازي السمعاني التميمي
محمد حسن محمد حسن   تحقي ،، القبعة الأالىقواطع الأدلة في الأصولم)، 5551
 اسماعيل الشافعي، بيرات: دار الكتب العلمية.
الواضح م)، 5551-هـ4541أبو الوفاء، علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظرري (
َعبد الله بن َعبد اُلمحسن التركي، بيرات:   تحقي ، القبعة الأالى، في أصول الرق 
 مؤسسة الرسالة. 
م)، 6851-هـ1441( ليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن اارث الأندلسيأبو الوليد الباجي، س
 عبد المجيد تركي، تحقي  ،، القبعة الأالىإحكام الرصول في أحكام الأصول
 بيرات: دار الغرب الإسلامي. 
معجم اللغة العربية م)، 8445-هـ5541أحمد مختار عبد الحميد عمر بمساعدة فري  عمل (
 لى، عالم الكتب.، القبعة الأاالمعاصرة
، التحصيل من المحصولم)، 8851-هـ8441( الأرموي، سراج الدين محمود بن أبي بكر
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 عبدالحميد علي أبو زنيد، بيرات: مؤسسة الرسالة.  تحقي القبعة الأالى، دراسة ا
بيرات: دار إحياء القبعة الأالى،  ،تهذيب اللغةم)، 1445الأزهري، أبو منطصور محمد بن أحمد (
 العربي.  التراث
التمهيد في تخريج الرراع ، هـ)4441( الإسنطوي، جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن بن علي
 محمد حسن هيتو، بيرات: مؤسسة الرسالة. تحقي ، القبعة الأالى، على الأصول
نهاية م)، 5551-هـ4541الإسنطوي، عبد الرحيم بن الحسن بن علي أبو محمد جمال الدين (
 ، القبعة الأالى، بيرات: دار الكتب العلمية.لوصولالسول شرح منطهاج ا
اللؤلؤ النطظيم في رام التعلم الأنصاري، أبو يحيى زكريا بن محمد بن زكريا السنطيكي، 
 جميل عبد الله عويضة.  تحقي ، االتعليم
، ) النطصيحة الولدية (اصية أبي الوليد الباجي لولدي، (د.ت) الباجي، أبو الوليد سليمان بن خلف
 إبراهيم باجس عبد المجيد. قي تح
نيل الابتهاج م)، 4445التنطبكتي، أبو العباس أحمد بابا بن أحمد بن الرقي  الحاج أحمد (
، القبعة الثانية، عنطاية اتقديم  عبد الحميد عبد الله الهرامة، طرابلس: بتقريا الديباج
 دار الكاتب.
، القبعة التعريراتم)، 3851-هـ3441( الجرجاني، علي بن محمد بن علي الاين الشريف
 جماعة من العلماء بإشراف النطاشر، بيرات: دار الكتب العلمية. تحقي الأالى، 
الاجتهاد (من ، هـ)8441( الجويني، أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد
 عبد الحميد أبو زنيد، دمش : تحقي  ،، القبعة الأالىكتاب التلخيص لإمام الحرمن )
 بيرات: دار العلوم الثقافية.   ،دار القلم
كشف الظنطون عن ، )م1451( الحاج خليرة، مصقرى بن عبد الله كاتب جلبي القسقنطقيني
 مكتبة المثنطى. : ، بغدادأسامي الكتب االرنطون
الإيضاح لمتن إيساغوجي في علم  ،)م6551-هـ2431محمد شاكر الجرجااي ( ،الحسني
 ضة.،  مصر: مقبعة النطهالمنطق 
القواعد الجلية في شرح الرسالة ، هـ)5141( الحلي، أبو منطصور الحسن بن يوسف المقهر
 ، مؤسسة النطشر الإسلامي.الشمسية
، مراتيح العلوم، (د.ت)الخوارزمي، محمد بن أحمد بن يوسف، أبو عبد الله الكاتب البلخي
 دار الكتاب العربي. إبراهيم الأبياري،  تحقي القبعة الثانية، 
رسالة في المنطق  (إيضاح المبهم في م)، 6445-هـ1541دََّمنطهوري، الشيخ العلامة أحمد (ال
، القبعة الثانية، تحقي  اتقديم د.عمر فاراِ القباع، بيرات: مكتبة معاني السلم)
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 المعارف. 
عقد الجيد ، (د.ت) الدهلوي، الي الله أحمد بن عبد الرحيم بن اجي  الدين بن معظم بن منطصور
 محب الدين الخقيب، القاهرة: المقبعة السلرية.  تحقي ، كام الاجتهاد االتقليدفي أح
 تحقي ، زغل العلم، (د.ت)الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز
 محمد بن ناصر العجمي، مكتبة الصحوة الإسلامية.
جمعها ابنط  شمس الدين ، تااى الرمليف، (د.ت) شهاب الدين أحمد بن حماة الأنصاريالرملي، 
 .الإسلامية محمد بن أبي العباس أحمد بن حماة شهاب الدين الرملي، المكتبة
البحر المحيط في م)، 4445-هـ1541الاركشي، بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله (
، القبعة الأالى، ضبط نصوص  اخرج أحاديث  اعل  علي  محمد محمد أصول الرق 
 بيرات: دار الكتب العلمية. تامر،
)،  م2445-هـ6541السخااي، شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد (
أحمد فريد  تحقي ، القبعة الأالى، المنطهل العذب الراي في ترجمة ققب الأالياء النطواي
 المايدي، بيرات: دار الكتب العلمية.
منطهج الشيخ الشنطقيقي في ترسير آيات ، هـ)4141( السديس، عبد الرحمن بن عبد العايا
، رسالة ماجستير، إشراف عبد المجيد محمود عبد المجيد، الأحكام من أضواء البيان
 كلية الشريعة االدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية. 
د العلوم معجم مقاليم)، 4445-هـ4541السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (
محمد إبراهيم عبادة، القاهرة: مكتبة  تحقي القبعة الأالى، ، في الحداد االرسوم
 الآداب. 
القول المشرِ في م)، 8445-هـ 5541السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (
 القاهرة: دار الحديث. ،السيد محمد سيد عبدالوهاب تحقي ، تحريم المنطق 
صون المنطق  االكلام عن فني علم ، (د.ت) بد الرحمن بن أبي بكرالسيوطي، جلال الدين ع
علي سامي النطشار، اسعاد علي عبد الرزاِ، سلسلة إحياء  تحقي ، المنطق  االكلام
 التراث الإسلامي.
تقرير الاستنطاد في ترسير ، هـ)3441السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين (
 ؤاد عبد المنطعم أحمد، الاسكنطدرية: دار الدعوة. ف تحقي ، القبعة الأالى، الاجتهاد
، الأشباه االنطظائرم)، 4551-هـ1141السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين (
 دار الكتب العلمية.بيرات:  ،القبعة الأالى
، الموافقات في أصول الرق ، )د.ت( الشاطبي، إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي
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  دراز، بيرات: دار المعرفة. عبد الله تحقي 
، آداب البحث االمنطاظرة، )هـ6541( الشنطقيقي، محمد الأمن  بن محمد المختار الجكني
بكبر عبد الله أبو زيد،  إشرافسعود بن عبد العايا العريري،  تحقي القبعة الأالى، 
 دار عالم الروائد.
م)، 2551-هـ2141لجكني (الشنطقيقي، محمد الأمن  بن محمد المختار بن عبد القادر ا
 ، بيرات: دار الركر. ترجمة عقية ،أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن
الضوء المشرِ على سلم المنطق  ، م)1445( الشنطقيقي، محمد بن محروظ بن المختار فال
حقق  اضبق  ااثق  عبد الحميد بن محمد الأنصاري،   ،، القبعة الأالىللأخضري
 لعلمية.بيرات: دار الكتب ا
، الملل االنطحل، هـ)4441الشهرستاني، أبو الرتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد (
 بيرات: دار المعرفة.، محمد سيد كيلاني تحقي 
أدب القلب امنطتهى م)، 8551-هـ5141الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله (
 ، بيرات: دار ابن حام. عبد الله يحيى السريحي تحقي ، القبعة الأالى، الأدب
إرشاد الرحول إلى )، م5551-هـ5141( الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله
الشيخ أحمد عاا عنطاية، قدم ل   تحقي ، القبعة الأالى، تحقي  الح  من علم الأصول
 خليل الميس ا الي الدين صالح فرفور، دمش ، كرر بقنطا: دار الكتاب العربي.
البدر القالع بمحاسن من بعد القرن ، )د.ت( مد بن علي بن محمد بن عبد اللهالشوكاني، مح
 ، بيرات: دار المعرفة.السابع
الحد التام االحد النطاقص الرتح ، )د.ت( الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله
أبو مصعب محمد صبحي بن حسن  ، حقق  ارتب الرباني من فتااى الإمام الشوكاني
 عاء: مكتبة الجيل الجديد.حلاِ، صنط
 القوفي، أبو الربيع نجم الدين سليمان بن عبد القوي بن الكريم القوفي الصرصري
عبد الله بن  تحقي ، القبعة الأالى، شرح مختصر الراضةم)، 1851-هـ1441(
 عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة. 
كشف الأسرار شرح أصول ، د.ت)( علاء الدين البخاري، عبد العايا بن أحمد بن محمد الحنطري
 ، دار الكتاب الإسلامي.الباداي
، القبعة نشر البنطود على مراقي السعودم)، 8445( العلوي، عبد الله بن إبراهيم الشنطقيقي
 إبراهيم ناجي السويد، بيرات: دار الكتب العلمية. تحقي الأالى، 
ستصرى في علم المم)، 3551-هـ3141( الغاالي، أبو حامد محمد بن محمد القوسي
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محمد عبد السلام عبد الشافي، بيرات: دار الكتب  تحقي ، القبعة الأالى، الأصول
 العلمية.
سليمان   تحقي ، معيار العلم في فن المنطق ، (د.ت) الغاالي، أبو حامد محمد بن محمد القوسي
 دنيا، مصر: دار المعارف.
محمد محمد  تحقي ، قذ من الضلالالمنط، (د.ت) الغاالي، أبو حامد محمد بن محمد بن محمد
 جابر، بيرات: المكتبة الثقافية.
بصائر ذاي م)، 6551-هـ6141الريرازآبادى، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب (
محمد علي النطجار، المجلس الأعلى للشئون  تحقي ، التمييا في لقائف الكتاب العايا
 .الإسلامية، القاهرة: لجنطة إحياء التراث الإسلامي
 ، بيرات: مؤسسة الرسالة.القاموس المحيط، (د.ت) الريرازآبادي، محمد بن يعقوب
م)، 8551-هـ8141القرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن (
خليل المنطصور، دار  تحقي ، الرراِ أا أنوار البراِ في أنواء الرراِ (مع الهوامش)
 الكتب العلمية.
نرائس الأصول في شرح م)، 2551-هـ6141الدين أحمد بن إدريس (القرافي، شهاب 
عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض،  تحقي ، القبعة الأالى، المحصول
 مصقرى الباز.ا مكتبة ناار
-هـ1231الهيتمي، أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر السعدي الأنصاري (
، مصر: المكتبة احواشي الشرااني االعباديتحرة المحتاج في شرح المنطهاج م)، 3851
 التجارية الكبرى.
-هـ8541الهيتمي، أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر السعدي الأنصاري (
عني ب  أحمد جاسم محمد  ،، القبعة الأالىالرتح المبن  بشرح الأربعن م)، 8445
الشيخي أبو حماة أنور بن أبي بكر االمحمد، قصي محمد نورس الحلاِ، 
 الّداغستاني، جدة: دار المنطهاج.
الرتااى الرقهية ، (د.ت) الهيتمي، أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر السعدي الأنصاري
، جمعها تلميذ ابن حجر الهيتمي، الشيخ عبد القادر بن أحمد بن علي الكبرى
 المكتبة الإسلامية ،الراكهي المكي
معيد النطعم امبيد مـ)، 6851-هـ1441( بن تقي الدينتاج الدين السبكي، عبد الوهاب 
 ، القبعة الأالى، بيرات: مؤسسة الكتب.النطقم
، القبعة طبقات الشافعية الكبرى، هـ)3141تاج الدين السبكي، عبد الوهاب بن تقي الدين (
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محمود محمد القنطاحي عبد الرتاح محمد الحلو، هجر للقباعة االنطشر  تحقي الثانية، 
  االتوزيع.
رفع الحاجب عن ، هـ)5141-م5551تاج الدين السبكي، عبد الوهاب بن تقي الدين (
عادل أحمد عبد ا علي محمد معوض تحقي ، القبعة الأالى، مختصر ابن الحاجب
 الموجود، بيرات: عالم الكتب.
تقي الدين، أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن حامد بن يحيي السبكي االده 
، الإبهاج في شرح المنطهاج، م)2551-هـ6141( الدين، أبو نصر عبد الوهاب تاج
 بيرات: دار الكتب العلمية.
، القبعة السادسة، المرشد السليم في المنطق  الحديث االقديم، (د.ت) حجازي، أ.عوض الله جاد
 دار القباعة المحمدية.
-هـ454( قادر الحنطريزين الدين الرازي، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد ال
يوسف الشيخ  تحقي ، المكتبة العصرية، القبعة الخامسة، مختار الصحاحم)، 5551
 محمد، بيرات: الدار النطموذجية.
نهاية الوصول في  ،مـ)6551-هـ6141صري الدين، محمد بن عبد الرحيم الأرموي الهنطدي (
.سعد بن سالم ا صالح بن سليمان اليوسف تحقي ، القبعة الأالى، دراية الأصول
 السويح، مكة المكرمة: المكتبة التجارية.
رفع الأعلام على سلم الأخضري اتوشيح م)، 1445-5541فحف، محمد محروظ بن الشيخ (
 ، القبعة الأالى، محمد محمود الد الأمن .عبد السلام في علم المنطق 
-هـ8141( فخر الدين الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن الرازي الملقب
ط  جابر فياض العلواني،   تحقي ، القبعة الثالثة، دراسة االمحصولم)، 1551
 مؤسسة الرسالة.
القبعة  ،معجم لغة الرقهاء، )م8851-هـ8441( حامد صادِ قلعجي، محمد رااس، قنطيبي
 الثانية، دار النطرائس.
تاج العراس من ، (د.ت) مرتضى الاَّبيدي، أبو الريض محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاِ الحسيني
 مجموعة من المحققن ، دار الهداية. تحقي ، جواهر القاموس
